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
ࡣ࡜఍≉ᅾ̿̿ᅾᡤࡢ㢟ၥ㸬㸯
࠸㔜ࠊࡣ㸧఍≉ᅾ㸦఍ࡢẸᕷ࠸࡞ࡉチࢆᶒ≉᪥ᅾ
⮳࡟ࡿࡵ㞟ࢆ┠ὀ࡚ࡋࡃ࡞ࣟࢸ࡞࠺ࡼ࠺కࢆ⨩஦ฮ
⢭ᩘᑡࠕࡀ⩼ྑື⾜ࠊࡎࡲࠋࡿ࠶࡛యᅋ࠸ࡋ⌋ࡓࡗ
ᅾᏑࡃ⾂࡟㎶⦕ࡢ఍♫Ẹᕷࠊࡾ࡞ࡽ࠿ဨᡂᵓࡢࠖ㗦
ᬑࠕࡓࡗᣢࢆ⫋ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ఍≉ᅾࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛
ࡢࡕࡓேࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡟ḟࠋࡿ࡞ࡽ࠿࣮ࣂ࣓ࣥࠖࡢ㏻
ᖺᩘᚋ❧タࡢࡢࡶࡿ࠶࡛యᙅࡣែᐇࠊࡋຌᡂ࡟ဨື
㞟࡟ࡇࡑࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ⮳࡟ࡿࡆᗈࢆ⧊⤌࡟ᅜ඲࡛
㞟࡚ࡋ௓ࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡝ࢇ࡜࡯ࡢᐙືά࠺
ࡢὴᕥࡣ࡚ࡋ㛵࡟ಙ㓄ࡢ࡛⏬ືࠊ㝿ᐇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ
ࢆ࠸㏣ᚋࡀὴᕥࠊࡾ࠾࡚ࡋ㥙෽࡟ⓗಽᅽࢆື㐠Ẹᕷ
᪥ᅾࠕࡣᙇ୺ࡢࡑࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡿ࠶ࡀἣ≧࡞࠺ࡼࡿࡍ
ᡴ࡟㠃๓ࢆ࢔ࣅ࢛ࣇࣀࢮ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⌧య࡟ࠖᶒ≉
 ࠋࡿ࡞␗ࡣ࡜⩼ྑࡢ᮶ᚑࡶࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋฟࡕ
ᬒ⫼ࡓࡋᣅ㛤ࢆሙᕷࡢဨື࡞ࡓ᪂ࡀ఍≉ᅾࡣࢀࡇ
࡞ࡶ࡟ࡳᙅࡶ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛ࡳᙉࡣࢀࡑࠊࡾ࠶ࡶ࡛
࠶࡛ࢀࡲ⏕௦ᖺ0791 ࡀẶㄔ஭ᱜࡿࡓ㛗఍఍≉ᅾࠋࡿ
ࡿ࠶࡛⧊⤌ࡢయ୺ᒙᖺⱝ࠸࡞ࡢ㦂⤒ື㐠ࠊ࡟࠺ࡼࡿ
ୖࡀື㐠ࠋ࠸࡞ᑡࡀ⪅ࡓࡅ㛗࡟Ⴀ㐠⧊⤌ࠊ࡟࠼ࡺࡀ
ᤕ㐊࡟᭶9 ᖺ0102ࠊࡀ࠸ࡼࡶ࡛ࢀࡑࡣ࡟᫬ࡢᏊㄪࡾ
⣮ෆࡣ࠸ࡿ࠶ࠊྜሙࡓࡌ⏕ࡀ㢟ၥࡓࡗ࠸࡜ࡿฟࡀ⪅
 ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍ࿊㟢ࢆࡉ⬤ࡣ࡟ྜሙࡓࡌ⏕ࡀ
኱࡛㛫ᮇ▷ࡣ࠸ྜᗘࡢ┠ὀࡿࡍᑐ࡟఍≉ᅾࠊ㝿ᐇ
࠶࡛2 ᅗ࡜1 ᅗࡀࡢࡍ♧ࢆࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋືኚࡃࡁ
࡛㛗఍ࡣ2 ᅗࠊࢆ⛣᥎ࡢᩘဨ఍ࡢ఍≉ᅾࡣ1 ᅗࠊࡾ
࣓ࣥࢥ࡜ᩘ࣮ࣜࢺู࢚ࣥ᭶ࡢࢢࣟࣈࡢẶㄔ஭ᱜࡿ࠶
ᖺ9002ࠊࡣࡢࡿ࠿ࢃࡽ࠿⪅୧ࠋࡿ࠶࡚ࡋᩘィࢆᩘࢺ
࠶࡛Ⅼࡿࡍຍቑࡶᩘࢺ࣓ࣥࢥ࣭ᩘဨ఍ࡽ࠿㝆௨᫓ࡢ
࣭ࣥࣟࢹࣝ࢝ࠕ࡟࠺ࡼ࠺࠸ࡀࡕࡓᐙືάࡣࢀࡇࠊࡾ
ࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗࡀୖࡀᗘྡ▱ࡢ఍≉ᅾ࡚ࡗࡼ࡟ࠖࣔࢹ
1 ᅗࠊࡣࡢ࠸῝࿡⯆࡛㍑ẚࡢ 2 ᅗ࡜ 1 ᅗࠋ࠺ࢁࡔࡿ
࠸࡚ࡋຍቑ࡟㏿ᛴ࡚ࡗ࡞࡟ᖺ9002ࡀ࠺࡯ࡢ2ᅗࡾࡼ
ࡀୖࡀᗘྡ▱ࡢࠖ ఍≉ᅾࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ
≉ᅾࠊࡃ࡞ࡶ┠ὀ࡞ⓗேಶࡿࡍᑐ࡟Ặ஭ᱜࡣ๓௨ࡿ
ᚰ㛵࡜ࠖ࠿⪅ఱࡣ࡜஭ᱜࠕ࡚ࢀࡘ࡟ࡿୖ࡟㢟ヰࡀ఍
ࡋຍቑࡶᩘ௳✏ᢞࡿࡼ࡟Ặ஭ᱜࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀ
ࠋࡿ࠼ఛࡀᏊᵝࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ᛂ࡟ࢀࡑࠊࡾ࠾࡚
ࡶࡢࡓࡵ㞟ࢆ┠ὀࡀ࣏ࣝࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ㊧㌶ࡢẶ஭ᱜ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᬒ⫼ࢆἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇࠊ㸧1102 ,0102 ⏣Ᏻ㸦
ࡢ఍≉ᅾ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡽ࠿ᰝㄪࡢ㐃୍ࠊ㝿ᐇ
ࡀ࡜ࡇࡃᥥࢆ┿෗㟷࡞༢⡆࠺࠸࡜ࡓࡋ㞟ཧࡀᡭ࠸ᢸ
࠾ࡀᐙືά⩼ྑࡴỮࢆࢀὶࡢὴ᪘Ẹࠊࡎࡲࠋࡿࡁ࡛
࡞࡜᰾ࡢึ᭱ࡀࡢࡓࡋฟࡕᡴࢆ⩏୺እ᤼ࡀࢀࡑࠊࡾ
࡞࡟࠺ࡼࡿࢃຍࡀᒙᖺⱝ࡞࠺ࡼࡢẶ஭ᱜ࡟ࢀࡑࠋࡿ
ࡗ࡞࡟ᩘࡢᐃ୍ࡣ࡟᫬ࡿࡆୖࡕ❧ࢆ⧊⤌ࡢ๓⮬ࠊࡾ
ᅾࡀ⪅ࡓ࠸࡚ࡋࢆືά࡟௚ࠊࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚
ᅜㅖ㞄㏆ࡢ࢔ࢪ࢔ᮾࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡓࡆୖࡕ❧ࢆ఍≉
ࠊࡣ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡆୖ࠸྾ࢆឤ཯ࡿࡍᑐ࡟
࠸࡜⮴ᢼࡸ⩏୺ṇಟྐṔࡓࡁ࡚ࡋ✚⵳ࡀື㐠ࡢ᮶ᚑ
ࣝ࢝ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡓࡗࡔែ≧ࡿ࠸࡚ࡾ೉ࢆ✀ⅆࡓࡗ
ฟࡾసࡽ⮬ࡀ఍≉ᅾ࡛Ⅼࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣࣔࢹ࣭ࣥࣟࢹ
㞟ࢆᡭ࠸ᢸ࡚ࡋᛂ࿧࡟ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛✀ⅆࡢື㐠ࡓࡋ
ᣅ㛤ࢆ┙ᇶࡓࡋ❧⊂ࡣ࡜ື㐠ࡢ᮶ᚑ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࡵ
 ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡓࡋ
ࡴᝎࡧఙࡽ࠿᫓ᖺ0102 ࡣᩘဨ఍ࡢ఍≉ᅾࠊࡋ࠿ࡋ
☜᫂ࡣྥഴࡢࡑ࡚ࡋ࡜ቃࢆ᭶9 ᖺ0102ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼ
ࣈࡣ㝆௨ࢀࡇࠊ࡛ᵝྠࡶࢢࣟࣈࡢẶ஭ᱜࠋࡓࡗ࡞࡟
ࡢ๓௨᫓ᖺ9002ࠊࡁ࠸࡚ࡋୗపࡀᩘࢺ࣓ࣥࢥࡢࢢࣟ
ிࠊࡣ࡟᭶9 ᖺ0102 ࡢࡇࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡀୗ࡛ࡲ‽Ỉ
ࡾࡼ࡟ື⾜ࡓࡋࡇ㉳࡛ᅬබࡿ࠶࡟๓ࡢᰯᏛ㩭ᮅࡢ㒔
ࣈࡋຍቑࡶᩘဨ఍ࡣࡅࡔ᫬ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ฟࡀ⪅ᤕ㐊
⤖ࡀࢀࡑࠊࡀࡔࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡶࡳ㎸ࡁ᭩ࡢ࡬ࢢࣟ
ࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼ᤊࡣ࡚ࡋ࡜ື㐠ࡓࡗᣢࢆ⩏኱ࡣ࡟ⓗᯝ
ࡳࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡧఙࡀᩘဨ఍࡟ᚋࡢࡑࠊࡣ࡜ࡇࡓ
㐠ࡣ௳஦ᤕ㐊ࡢࡇࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋ࠺ࢁࡔ࠿ࡽ᫂ࡤࢀ
≉ᅾࠊࡤࢀࡍࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ᚓ⋓ࡢᣢᨭࡿࡍᑐ࡟ື
ࡓࡗࡔ⟇ኻࡾ࠶࡛Ⅼởࡢ኱࡛᭱࠿࡞ࡢྐṔ࠸▷ࡢ఍
ᖿ㸦Ⴀ㐠ࠊ㛗㒊ᨭࠊ㛗఍๪ࠊࡣᚋࡢࡑࠋ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜
࠸ᢸࡢᚋࡢࡑࠊࡋ௦஺࡟ࠎḟࡀ⪅⫋ᙺࡓࡗ࠸࡜㸧஦
ࠋ1ࡿ࠸࡚ࢀ࠿࠾࡟ἣ≧ࡿࡍປⱞࡶࡢࡍ᥈ࢆᡭ
                                                                 
᤬ࡢ⏝㈝ุ⿢ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡽࡲ㞟ࡶ௜ᐤࡾࡼ࡟ࢀ㞳⪅ᣢᨭ 1
ࠊࡵࡓ࠸࡞ࢀࡉศ㓄ࡀ㈝ືάࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸ᙉࢆ㞴ᅔࡶ࡟ฟ
࠸࡞ࡀ⟬ணࠊࡀࡿࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀ‶୙࡛㒊ᨭᆅྛ
⪅➹ࠋࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠼᭰ࡾษ࡜࠸࡞࠿ࡋࡿࡸ࡛࠿࡞
ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍồㄳࢆ㈝ຊ༠࡚ࡋᑐ࡟ᰝㄪ࡚ࡵྵࢆ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡿࡼ࡟㏕㐕ᨻ㈈ࡓࡋ࠺ࡇࡣ࡟ⓗ⩏୍➨ࠊࡣ
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ࡋ࠸࡞⁫೵ࡣ࡚ࡋ࡜⧊⤌ື㐠ࡣ఍≉ᅾࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡢ࡛ᇦᆅࠊࡀࡿ࠼ࡳ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡘࡘࡾධ࡟㠃ᒁ㏥⾶
ഃࡓࡁ࡚ࢀࡉ✚⵳ࡀᖏ㐃ࡢኈྠᐙືάࡓࡌ㏻ࢆືά
㦂⤒࠸῝࿡⯆࡚ࡋ㛵࡟Ⅼࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ㠃
1102ࠊ࡚ࡋᑐ࡟㸧ᛶ⏨௦ 03㸦Ặ C ࡿ࠸࡚ࡋ㟢ᢨࢆ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡾྲྀࡁ⪺࡟᪥22 ᭶5 ᖺ
 
ᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟἞ᨻ㸬㸰
ࠊ࡚ࡃ࡞ࡃ඲ࡣ࡛ࡲ௦᫬Ꮫ኱ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡃ඲ 
࡚ࡗࡓࡵࡣ࡚ᙜ࡜ศ⮬ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜఍♫ࡶࡑࡶࡑ
ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆヰ࡞➃ᴟࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣࡢ
ࡸࡶࢀࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡗࡸ࡟௦᫬Ꮫ኱ࢆືά⫋ᑵ
ࠊ࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳヂ࠸ゝࡿࡺࢃ࠸ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
ࡀఱࠋࡓࡗ࠿࡞ࡶࡾࡶࡘ࡞࠺ࡼࡃാ࡟ⓗᴟ✚ࡾࡲ࠶
኱ࡽ࠿ᰯ㧗࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡲࡲ࠸࡞ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾࡸ
ࡃ࡞࡜ఱࠊࡽ࠿࠸࡞ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡶࡢࡓࡗࡀୖᏛ
ࡗ⾜࡛ࡌឤ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡃ࡜ࡗ⾜Ꮫ኱ࡋ࠸࡞ࡶ᯶ࡾྲྀ
ࡢࡕࡗࡑࠊ࠿࡜ື㐠ࡾࡓࡗࡸᡭ✵࡛㛫ࡢ㛫ᖺ 4ࠋ࡚
㠃᪉࠺࠸࠺ࡇࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡣ࡛㠃᪉
ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ஦௙ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࠿࡜࠸ࡓࡁാ࡛
↛ᙜ࠿࡜᥋㠃ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ᙧࡿࡍືά⫋ᑵࠊࡲࡲ࠸࡞
 ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ែ≧࡞ࢇࡑࠋࡽ࠿ࡍࡲࡕⴠ
࠿ࡔఱ࡚ฟ࡟఍♫ࡣ࡛ศ㒊ࡓࡗ࠸࠺ࡑࡾࡲ࠶ࠊ࡛ 
ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡲࡁ࡜ࡢ⏕Ꮫࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡔࢇ
ࡲỴ⏝᥇࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࡋືά⫋ᑵ࠿ᖾ୙࠿ᖾࡀࢀࡑ
♫఍ࡢࡑࠋ࡚࠸ാ㛫ᖺ8 ࡛ࡇࡑ࡚ࡗධ࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡗ
⌮ฎ⏘◚ࡢࡇࡑࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲࡋ⏘ಽ࡟๓ᖺ3 ࡀ
⫋⌧ࡢ௒࡟ᚋ᭶ࣨ3 ࡚ࡋືά⫋ᑵ෌ࠊࡘࡘࡾࡸ࠿࡜
ົ㈈࡜ࡗࡎࠋ࡞࠺ࡼࡿ⮳࡟௒ࠊ࡛ࠋ࡚ࡗධ࡟♫఍ࡢ
 ࠋࡡࡍ࡛⏿⌮⤒
ࡶఱࡤࢀࡅ࡞ࡲㄞࡶ⪺᪂ࡃࡓࡗࡲࡣࠎඖࠊ࡛ࢇ࡞ 
௨࡜ࡇ࡞ⓗ࿡㊃ࡶࡑࡶࡑ࡟࡜ࡇࡢ୰ࡢୡࠊ࠸࡞ࡲㄞ
ࢱࣃࡷࡕࡗ࣮ࣥࢱࣃࡿ࠶ࡃࡼࠊࡲࠋ࠸࡞ࡀᚰ㛵࡛እ
࿡ព࠺࠸࡜࠸࡞ࡓᣢᚰ㛵࡟἞ᨻࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࣮ࣥ
 ࠋࡣ࡛
ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡽࡸࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࡗ⾜ᑐ⤯ࡣࡅࡔᣲ㑅 
࡜౑⾜ࡢᶒᣲ㑅ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸ࡣ࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡢࡶ࠸࡞
ࠊ࠿࡜ࡓࡗ࠶ࡀⓗ┠ࡢ࠿ఱ࡟ࡇࡑࡔࡓࠋࡣࡢࡶ࠺࠸
ࡗ࠿࡞ࡣᙧࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜࠸࠸ࡀไయࡓࡗ࠸࠺ࡇ
ࠊ࡚ࡗேࡿࢀ࠿⾜⚊ᢞ࡚ࡗ࠶ᣲ㑅௒ࠊศከࠋࡡࡍ࡛ࡓ
㞀⪥࡞ⓗ⣙බࡿࡺࢃ࠸ࠊ࠿࡜ࡌឤࡢ㢦࡚ぢ࣮ࢱࢫ࣏
࠿࡜ຊᶒ཯࡚ࡗ᫬࠸ⱝ࡟ⓗᮏᇶࠋ࠿࡜ࡢࡶ࠸࠸ࡢࡾ
ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃஦≀ࡾࡥࡗࡸ࡛ࢪ࣮࣓࢖ࡢࡕࡗࡑ
ࡾࡔࢇ㑅ே࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ೧࠿ఱࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛ࢇࡓ
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 ࠋࡡࡓࡋ࡛⚊ᢞ࡛ࡌឤ࡞ࢇࡑࠊ࠿࡜
ඪᨻࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔඪẸ⮬ࡽ࠿᫇㸧ࡣඛ⚊ᢞ㸦 
㒊ᮧ㎰ࡀ࠺࡯ࡢᐙᐇࠊࡢ࠶ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࠊࡣ࡚ࡋ࡜
ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠸ཌࡀᒙ࡞ⓗᏲಖ࡟ⓗᡤሙ࡛
ఱࠊ࡚࠸࡚࠸⪺ࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑ࡜ࡗࡎࡽ࠿᫬ࡢࡶ࡝Ꮚ
ࠊ࡚ࡗࢇࡠࢇ࠺࠿࡜ඪᨻᏲಖࡀඪẸ⮬ࠋ࡛ࡇࡑࡃ࡞࡜
἞ᨻࠊᒁ⤖ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡎࡲࡀయ⮬᝿Ⓨ࠺࠸࠺ࡑ
࡞ࢀྲྀᩘ༙㐣⊂༢ࡶ࡚ࡗ࠿ཷဨ඲ࠊ࡟ࡢ࡞ᩘ࡚ࢇ࡞
ࡢ࠺࠸࡚ࠊࡻࡋ࡛࠸࡞࠶ࡷࡋ࡚ࡗࡓࢀධ࡟ࢁࡇ࡜࠸
 ࠋ࠺࠸࡚ࡗࡓࡗࡔ㒊ᮧ㎰࡟ᙜᮏ࡜࠶ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ
࠸࠸ࡽ࠿࠸ⱝࠊே࠸ⱝࢇࡔࢇࡔ࡚ࡵጞࡁാࠊࡔࡓ
ࡓぢࠊࡽ࠿ࡍ࡛ᖺ࠸࡞࠸࡚࠼⪃ࡢࡶ࠶ࡲࠊ࠺࠸࡚ࡗ
࠸ࡽࡃ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࡚ࡗࡸ࠿ఱࡽ࠿࠸ⱝ࡜┠
 ࠋࡣࠎඖࠋࡡࡍ࡛ࡌឤࡓ࠸࡚ࡋ⚊ᢞ࡛
ࡢ⏕Ꮫࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡋฟ࠸ᛮ௒ࡅࡔࡘ୍ࠊࡔࡓ 
࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥ࡚ࡗࢬ࢖࢚ᐖ⸆࡟ࡁ࡜
ㄞᮏࠊ࠿࡜ࡾࡓࡋㄆ☜ࡶ࡛ఱࡶ࡛ࢫ࣮ࣗࢽ࡟ᙜᮏࡣ
ࡲࡋ࡚ࡁ࠾ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡛ఱࠊ࠿࡜ࡾࡓࡳ࡛ࢇ
ࢀࡑࠋࡡࡓࡋࡲࡋᙉຮࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗ
ࢃ࠿࠿ࡢ࡜἞ᨻࡢ࡚ࡵึࡀࢀࡑࠊࡽࡓࡋ࡜ࡔ἞ᨻࡀ
௒ࢆ᝟ឤࡢศ⮬᫬ࡢ࠶ࠊࡔࡓࠋࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡾ
ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᙉຮࡢ἞ᨻࠊࡽࡓࡗࡔࡢ࠺ゝ
࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿㏆ศከ࡟ぬឤࡿ࠸࡚ࡳࢆࢺࣥ࣋࢖
 ࠋࡡࡍ
ㄞࡣ࡟᫬ࡢࢬ࢖࢚ᐖ⸆㸧ࢆ࠘ ゝᐉ࣒ࢬࢽ࣐࣮ࢦ 㸦ࠗ
࠶ࠋࡣࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡛ࢇ
ࠋ࡛ࢇࡲࡘ࠸࠿࡟ࡲࡓࠊ࡛ࢇࡓ࡛ࢇㄞࡀ᪉ࡢぶẕ࡜
࡜ࡢ⏕ᖺ3 ᰯᏛᑠࠊ࡛ࢇ࡞௦ୡ࠘ ྩࡲࡷࡕᆓ࠾ ࠗࠊ൅
ᖺ 2ࠊ෇ 001 ࡛ᖺ 1 Ꮫᑠࠊࡽ࠿ࡍ࡛࠸㐵ᑠࡢ᫇࡟ࡁ
ࢥࣟࢥࣟࢥ ࠗࠊ࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜෇003 ࡛ᖺ3ࠊ෇002 ࡛
㈙ㄅ㞧࡛࠸㐵ᑠࡢศ⮬࡜ࡗࡸࠊ࡛෇033 ࡀ࠘ࢡࢵ࣑
࠺࠸࡚ࡗࡿࡁ࡛ㄞ㉎ᮇᐃࢆᮏ⏬ₔ᭶ẖࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ
ࠊ ࡛࠘ࠋ ྩࡲࡷࡕᆓ࠾ ࠗࡀࡢࡓࡗࡲጞ࡝࠺ࡻࡕࠊ࡟ࡁ࡜
ࡑࠊ࡚ࡗ࠸ࡋࡽࡿ࠸࡚࠸᭩ࡔࡲࡀࡾࡢࡋࡼᯘᑠࡢࡑ
✚࡟ࡇࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡜ࡗࡎẁᬑ࡟㛫ᒃࡀぶẕࡀࢀ
ࡗ࣐࢞ࣥ࡟ⓗᮏᇶࠊࡔࡓࠋ͐ࡃ࡞࡜ఱࡽࡓࡗ࠶࡛ࢇ
㺃㺃㺃ࢆᏐࡢ࠶ࠊ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡜ࡢࡶࡿࡍࡳㄞࡋὶ࡚
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡃ࡟ࡳㄞ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࣐࡚࢞ࣥࡗ࠼࠿
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮ࡟࡞ࢇࡑࡣ᫬ࡢࡑࠋ࡞࠿ࡢ
ࡔヰ࠸࡝ࡦࡣࢀࡇ࡚ぢࢫ࣮ࣗࢽࡀศ⮬࡝࠺ࡻࡕࡔࡓ
ࠊ࡚࡛ࢇ⤡ࡀࡾࡢࡋࡼᯘᑠࠊ࡛ࢬ࢖࢚ᐖ⸆ࡓࡗᛮ࡜
 ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡟ᙜᮏ
 
Ⅼ᥋ࡢ࡜ேᅜእ㸬㸱
ാࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡲ௦᫬⏕Ꮫ࡟ⓗᮏᇶ 
࡛♫఍ࡓࢀࡪࡘࡓ࠸ാ㛫ᖺ8 ࡢึ᭱ࠊࡽ࠿࡚ࡵጞࡁ
࠶ࠎከࡀ࡜ࡇࡿࢃ㛵࡜᪉ࡢ⣔㩭ᮅࠊ࡟᫬ࡿ࠸࡚࠸ാ
࠸࠿࡜ࡋ㈚ᯈ┳ࡢಀ㛵⣙ዎࠋ࡛ඛᘬྲྀࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ
 ࠋ࡚ࡗ࠶ࢁ࠸ࢁ
ࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡜࠸࡞ࢃゝࢀࡇࠊศከ 
ࡓࡗࡔᗑࢥࣥࢳࣃࡀ♫఍ࡓࡗධࠎඖࡀ㌟⮬⚾ࠊ࡝ࡅ
࠺࠸࡚ࡗே㩭ᮅேᅜ㡑᪥ᅾ࡟㏫ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ
ࡽ࠿ࢃࡎࡲࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸࡟ᮏ᪥ࡶࡑࡶࡑࡀࡢ
㛵࡛᪉ࡢࡕࡗࡑ࠿࡜ேࡿࡍᘬྲྀࠊ࡛ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞
ࡗ࠿࡜♫఍࠺㐪࡜ࡗࡻࡕࡣ࡜㆑ᖖࡢ㏻ᬑࠊ࡚࡚ࡗࢃ
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸࠸࡜࠸㐪ࡢ໬ᩥࡾࡥࡗࡸࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡚
ࡽࡓࡗゝ࡜ࠊேࡢ࠶ࡢ࡞ఱࠊࡼఱ࡛ศ㒊ࡓࡗ࠸࠺ࡑ
 ࠋ࡚ࡗࡽ࠿࠺㐪ࡽ࠿ࡔேఱࡣேࡢ࠶
ᅜ㡑ே㩭ᮅ඲ࡑࡇࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ே࡞ࢇࢁ࠸࠶ࡲ 
ࡋ஦௙࡟⥴୍ẁᬑࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗ࠸ᝏࡀே
࠿࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇ࡛஦௙ࠊ࡚ࡗ㣗㣤࡟⥴୍ࠊ࡚
ࡔࢀࡑ↛ᙜࠊࡣࡢ࡚ࡗே࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀヰ࡞࠸ࡓࡳ
ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢇ࡞ே࠸ᝏ࡞ࢇࡑࡣά⏕ᖖ᪥ࡢ㏻ᬑ࡛ࡅ
ࡢ൅ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ಀ㛵㛫ேࡢ㏻ᬑࠊࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞
ࡢ࠸ࡽࡃࢀࡑ࠿࡜ୡ஧ࠊேࡢ௦ୡࡢୖࡾࡥࡗࡸ࡛୰
࡜႑ᜢ࡟⣧༢ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ᛧࡾࡥࡗࡸࠊࡣࡕࡓே
ࠊࡽࡓࡗࡔ᪉ࡢ⣔㩭ᮅࡿࡺࢃ࠸ࠋࡽ࠿ࡍࡲࢀࡉࡶ࠿
ࡾࡥࡗࡸࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊࡒࡔ࡟࡞࡟࡞ࡢ㐃⥲㩭ᮅࡣನ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶
ࡑࡿࡺࢃ࠸ࡶ᫬ࡢࡑࡶ࡛ࠊ࡛࠿࡞ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛ 
ධ࡟఍≉ᅾࡢ௒ࠊ࡛ࡅࡔ࡚ࡗࡿ࠸ࡀࡕࡓேࡓࡗ࠸࠺
࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡎࡲࡣࡢ࡚ࡗ࠼⪃ࡢࡢࡶࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟ࡿ
ࡃ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸ࡀࢇࡷࡕࡗ࠾࡞ᝨ㏞ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍ
 ࠋ࡛࠸ࡽ
ᐇࠋࡾࡓࡗゝ࡜ࠖࡒࡍẅࡗࡪࠕ࡚ࡁ࡚ࡗ࠿࠿ヰ㟁 
ࡢእࡽ൅ࠋࡣࡁ࡜ࡿࡸࠊࡼࡍ࡛ࢇࡿࡍ႑ᜢࡃࡈࡍ㝿
ᰯᏛ㩭ᮅࡿࡺࢃ࠸ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡋࡽ࠿ࡔ㛫ே
ࡗΏ࡚࠸྇ࢆ㛛ࡢ⬊ྠ᪥ᅾࠊࡃ࡞ṔᏛ࡚ฟ࡜ࡗࡎࢆ
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛஦௙ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡀಀ㛵࠸ྜࡾ▱ࠊ࡚ࡗ࠸࡚
ࡋ࠺ࡲࡋ࡛ࢇṚ࠺ࡶࠊࡽࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺࡛ࡇࡑ
࠿ᚋ̿̿ࢆࡢ࠺࠸࡚ࡗヰࡢ⏺ୡࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞࠿
ࠖࡔࢇࡓࡗࡷࡌࢇṚᏊࡢ࠶ࡽ࠿ࡔ࡚ࠕ ࠸⪺ࢆヰࡢࡑࡽ
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜
௙ࡢಀ㛵ഛタࠊ࡚ࡋ஦௙࡟⥴୍࡛ᴗ௻㐃㛵ࡿ࠶࡜
࠺ࡀᲔᶵࡢࡑ࡚ࡋ⨨タࠊ࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦
ᜢ࡜ࠖ ࡔࢇ࠸࡞࠿ື࡛ఱࠕࠋ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠿ື࡜ࡇ࠸ࡲ
ࡽ࠿๓ࡢ┠ࠋ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇṚࡀᏊࡢࡑࠊࡽࡓࡋ႑
๓࠾ࠕࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠺࡝࠿ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸
ࡃ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡔࢇࡓࡗࡷࡌࢇṚࡣࡘ࠸࠶࡛࠸ࡏࡢࡽ
࠾ࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡜ࠖ ࡔࢇࡿࢀ
ᛣࡀನࠊࢆࡢࡓࡗ㐪㛫࡟ࡁ࡜ࡿࡅࡘ࡛ࢁࡇ࡜ࡢࡽ๓
ࡽ࠿ࢃࡅࢃࡶ࠺࡯ࡓࢀࢃ ࠖゝࠋ ࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇṚࡽࡓࡗ
ࠊ࡝ࡅࡓࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣࢀࡑࡔࡓࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞
ࡓࢀࡽษ࡛ࡇࡑࠊࡿࡅࡘぢ஦௙࡜ࡗࡸ࡚࠸྇㛛࡛ᚋ
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ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽษ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡽ
ࢀࡩࡀศ⮬ࠋ࡚ࡗ࠶࡞࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࡇ࠶࠶ࠊ࡚࠸⪺ヰࡀศ⮬ࡽ࠿࡜࠶ࢆ࡜ࡇࡢ⏺ୡࡓ࡚
ࡣྜሙࡢ൅࡟㢼࠺࠸࡜ࠊ࡞࠿ࡢࡓࡗࡔ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺
 ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡽ࠿㦂యᐇࠋࡼࡍ࡛Ṧ≉
࡛࠸࡞ಀ㛵ࡣࢀࡑ㸧㐃㛵ࡢ࡜㦂యᐇ࡜ᶒ≉᪥ᅾ㸦 
ࡓேࡿࡍࢁࡇ࡜࠸ࡱࡗⲨ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡔࡓࠋࡍ
ࠋࡍ࡛࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸࡟⣔㐃⥲ࡀࡕ
ពࡢೃᒃࠋ࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࡷࡌ㸧ᶒ≉᪥ᅾ㸦ࢀࡑࡣ൅
ேᮏ᪥ࡢᙜࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ࠺࠸࡜࠺ࡑ㏻ࢆぢ
ࢣ࡜ࢇࡷࡕ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࠿࡟࠺࡝ࡀᅜࡢࡇࠊ࡚ࡗࡔ
࡟᫬ࡢࡑࠊ࡟ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡿࡁ࡛࠿ఱ࡚ࡗࡶࢶ
ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ಀ㛵ࡣ࡜ࠎபᶒ≉ࠋ࠿ࡿࢀࡽ࡚ࡗࡸ࡟ே
ࡋά⏕ࡢ㏻ᬑࠊ࡚ࡋ஦௙ࡑࡇࢀࡑࠊ࡚ࡋά⏕࡟⥴୍
࡚ࡗᅋ㞟┈฼ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ㢟ၥࡶఱ࡟ࡇࡑࠊ࡚࡚
 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ
ࣃࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡽ࠿࠸ᛧࡀ᪥ᅾࡣ࡟ⓗᮏᇶ
ࡶ࠿࡜ᰝㄪ⛯ᅜࠊࡶࡢࡿ࡚ࢀࡽࡵㄆࡀ㔠᥮࡛ࢥࣥࢳ
ࡍࡲࡾ࠶ࡶヰ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽධࡀࡢࡶ࠸ࡋཝ࡟࡞ࢇࡑ
ࡀᙧࡢࡑࠊ࡛ศ㒊࠺࠸࡜ࡓࡋ࡟ಖᢸࢆࡉᛧࡢࡑࠋࡋ
ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡲ㎸ࡳ⤌࡟୰ࡢ࣒ࢸࢫࢩ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ
ᛧᜍࡿࡍᑐ࡟ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡜࠶ࠋ࡜࡞࠿ࡢ࡞௒ࡀ
ࡾࡥࡗࡸࡣே࠸ᛧ㝿ᐇࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗ࠿࡜ᚰ
 ࠋ࡝ࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࡶேᮏ᪥ࡣࢀࡑࠋࡋ࠸ᛧ
 
࡬఍≉ᅾ㸬㸲
 ࠔྐṔࡿ࠼㟈ᚰࠓ
࠼ぬ࠿ࡔࡘ࠸ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࡞ࢇࡻࡦ࡟ᙜᮏ 
ࠋࡡࡍ࡛᪥ࡿ࠸࡚ࡗ㝆ࡀ㞵ࡢ᭶9 ࡔࡓࠋࡍ࡛࠸࡞࡚
࡞ࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍᚋᡓ࡟ⓗᮏᇶࠊࡢ࠶࠿ఱ
ࢇ࡞࠿࣮ࣖ࢖ࣞࣉࣝ࢔ࣜ̿̿ࡀࡕࡓேࡢ‴ྎࠊ࡛࠿
ࡓ࡚ࡋヰ࡛ࢺࢵࢿ̿̿࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸⫈࡛࠿
ࠊ࡛ࢇࡶࡓࡗ࠸࠺ࡇࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗᮏ᪥ࡢ᫇ࠋࡡࡍ࡛ࢇ
ேᮏ᪥ࡢ௒࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀྐṔࡓࡗ࠸࠺ࡇ
ࡓࡗ࠶ࡀヰ࠺࠸࡜ࠊ࡛࠿ࡗࡤ࠺ゝࡃᝏࢆ࡜ࡇࡢ᫇ࡣ
ࢵࢿ㸧࡟ᐙ㸦᫬ᙜࡢࡑ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡇࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ
ࡶᮏࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡽࡓࡗ࠸࡟ᒇᮏࠊࡋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶࢺ
ࡲࢀࡑ࡟ࡁ࡜ࡔࢇㄞࢆᮏࡢ⣔ࡕࡗࡑࠊࡋࡓࡋࡲࡾ࠶
ࡗ࠶ࡣ࡟ᅜࡢࡇࡀㄒ≀ࡿ࠼㟈ᚰࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼ᩍ࡛
ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᛮࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡔࢇࡓ
 ࠋ࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡓࡗ࠸࠺࡝య୍ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡵ㈘ࢆᅜ
ࡋ⩏ᐃࡀࠎᡃ࡚ࡗ⩼ᕥ᪥཯ࡿࡺࢃ࠸࡛୰ࡢࡑࠊ࡛
ᮏ᪥ࡿࡍ᥼ᨭࢆࢀࡑࠊ࠿࡜㐃⥲࣭ᅋẸࠊᅋ㞟ࡿ࠸࡚
ࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡚ࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜యᅋே
࡜ࡓࡗ࠶࠿ఱ࡟㌟ࡢศ⮬ࡣయ⮬ࡅ࠿ࡗࡁࡽ࠿ࡔࠋࡡ
ࡼே࠿࠺࠸࡜㣴⣲ࠎඖࠊࡽ࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣⅬ᥋ࠊ࠿
࠺ᛮࡣ࡜࡞࠿ࡢࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࢀゐ࡜ேᅜእࡣࡾ
ࢺࢵࢿࡔࡓࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛ヰࡃࡲ࠺ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
࡜ࢇࡉ㍤Ⓩᮤࠋ࡛ࡅ࠿ࡗࡁಶ୍ࢀࡑ࢜ࢪࣛࡓ࠸⪺࡛
ࡢࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࡔࡘࡸࡿ࠸࡚ࡋヰࡀ࠿ㄡ
ࡽ࠿ேᮏ᪥ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚࠼ぬ࡟ጁࡣࡅࡔ࡜ࡇࡢ᫬
࠺࠸࡚ࡗࡓࢀࢃゝࡽ࠿ேᅜእࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࢃゝ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀࡢ
࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡓ࡚࠸⨨ࢆࢱ࣮ࢹࡀேࡢேಶ࡛ࢺࢵࢿ
ࠋ࠿ࡢࡓ࠸⪺ࢆࢀࡑ࡛ఱࠊ࠿ࡢࡓぢࢆࢀࡑ࡛ఱࠋࡡ
ࢡ࢔࡚ࢇ࡞ࢺ࢖ࢧࡢಀ㛵἞ᨻࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ࡓᣢ࿡⯆
࠸࠺ࡑࡃ࡞࡜ఱࡔࡓࠋ㺃㺃㺃ࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡋ࡚ࢇ࡞ࢫࢭ
࡚࠸⪺࡚ࡗᣠࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡓࡗࡷࡕࡗᣠࢆࡢࡓࡗ
ࡽ࠿ࡇࡑࠋ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠼㟈ᚰ࡟ᛴ࠿ఱࠊࡽࡓࡳ
̿ࢆᮏ࡚ࡗ࡜ࡽ࠿ࢺࢵࢿࠋ࡚ࡋࡘࡎ࡜ࡗࡻࡕࢆᙉຮ
ࡇ࡜ࡿ࠸࡛ࢇఫ๓௨ࠋࡡࡍ࡛࠿࡜ࡾࡓࡗ⾜㤋᭩ᅗ̿
࡜ࡢ࠸ࡽࡃศ01 ࡛㌴ࠋ࡚ࡃ㏆ࡽ࠿㤋᭩ᅗ࡟ᖖ㠀ࡀࢁ
ࡑ࡚࡭ㄪ࡛ࢺࢵࢿࠋ࡚ࡗ⾜࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࢇࡓࡗࡔࡇ
࠿࡞࠿࡞ࠋ࡛ࢇㄞࢆࢀࡑࡽࡓࡗ࠶ࠊ࡚ࡅ࠿⣴᳨ࢆࢀ
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚࠼ぬ࠿࡜ࣝࢺ࢖ࢱ
᫂ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣ⫱ᩍᚋᡓࡓࡁ࡚ࡅཷࠎᡃ࡟ⓗᮏᇶ 
࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟௦᫬ࡢ㯮ᬯࢇ࡝ࢇ࡝࡚ࡗ㝆௨ᮇ἞
ࡀᨺゎ࡚ࡗࡶ࡛ᡓᩋࡢᖺ02 ࿴᫛ᚋࡢࡑࠊ࡛ࢀὶ࠺࠸
ᛮ࡜ࡓ࡚ࢀࡽ࠼ᩍ࡛ࢀὶ࡞ⓗᮏᇶࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ
ࡸ࡟ࡶ࡜ࡲ࡚ࢇ࡞ᚋ᭱ࡢ᭩⛉ᩍࡑࡇࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ࠺
ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡛㊊ࡅ㥑࡟ᙜᮏࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ
ࡓࡗ࠶ࡀ௦᫬࠸࡝ࡦ࡟ᙜᮏࠊ࡛࠺ࡇ࠺ࡇ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜
᮲஑ἲ᠇࡛㝜࠾ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡓࡅ㈇ࡣ࡟தᡓࠋ㺃㺃㺃࡝ࡅ
࠼⪃࡟๓ࡾࡓᙜࠊ࡚ࡁ࡛ࡀࡢࡶ࠸ࡋࡽࡤࡍ࡞࠺ࡼࡢ
 ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ
ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓ࠼⪃࡛ศ⮬࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸࡛࡜ࡶࡀࡇࡑ 
ࡽ࠿ᮇึ࿴᫛ࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡓࡗࡔ௦᫬ࡢ㯮ᬯࡢࡑ
ࡗ࠿࠸࡞࠿⾜࠿ࡓࡗ⾜࡟தᡓ࡝࠺ࡻࡕ࡟ࡁ࡜ࡢ୰ᡓ
ࡢࡕ࠺ࠋࡽ࠿ࡍ࡛௦ୡࡢ∗♽ࡢࡽ൅ࠊࡀ௦ୡ࠺࠸࡚
∗ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗ⾜ࡣ࡟தᡓࡶ࡜᪉୧ࡣྜሙ
⏝ᚩࢇࢁࡕࡶࠊ࡛ࢇࡓࡗࡔே࠸࡞ࡀ㊊ࠊࡀ࠺࡯ࡢ᪉
ࡓ࠼㏄ࢆᡓ⤊࡟୰⦎カࡀ࠺࡯ࡢ᪉ẕࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ
࡜㦂యதᡓࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸࡞࡚ࡗ⾜ࠊ࡛ࢇࡓࡗࡔ࠿࡜
㦂యཎࠋ࡛ࡢࡓࡗࡔ㢮㒊࡞ⷧᕼࡾ࡞࠿ࡣ࡚ࡋ㛵࡟࠿
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡜ࡇࡃ⪺ࢆヰࡢேࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡚ࡋ࡜
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛㸧ࡅࡔ㸦࢜ࢪࣛ࡟ᙜᮏ
 
 ࠔ࡬఍≉ᅾࠓ
࡛ࢇ࡞࠸ࡽࡃ᭶11 ࡢᖺ7002 ࡀࡢࡓࡗධ࡟఍≉ᅾ 
ࠊ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࡗࡸࢁࡶࢁࡶࠋ࡚ࡋ㘓Ⓩ࣮࣓ࣝࠋࡍ
࠺ࡑࠊ࡛ࢇㄞ࠿ࢇ࡞ᮏࠊ࡚࠸⪺࢜ࢪࣛࡢࢇࡉ㍤Ⓩᮤ
஭ᱜࡢ㛗఍ࡢ௒ࠊ࡟᫬ࡓࡋ᥈࡛ࢺࢵࢿࢆࡢࡶࡓࡗ࠸
࡚ࡗࡸ࡚ࡗࠖᅜ㡑ࡢᅜࡢ㆟ᛮ୙ࠕ࢜ࢪࣛࢺࢵࢿ᫇ࡀ
ᙇฟ࠿࡜໅㏻࡚ࡋࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲࢺࢵࢿࢆࢀࡑࠋ࡚࠸
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号52第究研学科会社学大島徳
࠸ືࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍࡾᅇእ࠿࡜
࡟ึ᭱␒୍ࢆࢀࡑࠊ࡛ࢇ࡞ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋࡾࡓ
ࡸࡽ࠿๓ᵓ⤖࡚ࡗ࢜ࢪࣛࢺࢵࢿࡢࡑࠊ࡚ࡗࡢࡓ࠸⪺
ࡓࡗ࠸ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡛᪂᭦ࡢᅇ 1 ࡟㐌 2ࠋ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ࠺ࡑࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸ࡽࡃᖺ5002 ࡽ
ࡗ࠸࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ఍≉ᅾࡣ᫬ᙜࡢࡑ
⤌␒ࡢ㛫᫬1ࡤࢀࡅ㛗࠿࡜ศ03࡛ᘧᙧㄯ఍ࢆ࡜ࡇࡓ
ࡓࡗࡔ࣮ࢼࢫࣜࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋὶ࡜ࡗࡎࢆ
ධ࠶ࡷࡌࠊࡓࡗࡀୖࡕ❧఍≉ᅾࡲࡲࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ
 ࠋ࡜ࡗ࠿࠺ࢁ
ࡗ࠿࡞࠿ࡋ఍≉ᅾࠊ࡚ࡗࡕࡓேࡿ᮶࡟఍≉ᅾᒁ⤖
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋ఍≉ᅾࡀᡤሙࡿࢀධ࡛య୺ࢺࢵࢿࠋࡓ
ࡌឤ࠺࠸࡜ࠋ᫬ᙜࡢ࠶ࠊࡓࡗ࠿࡞ࡶࡑࡶࡑࡣ⫥ᢥ㑅
ࠋࡡࡍ࡛ࡇࡑࠊࡽࡓࢀ࠿⪺࡚ࡗ࠿ࡓࡗධ࡛ఱࠋࡡࡍ࡛
ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࢇࡉ஭ᱜࠊࡣࢇࡉۑۑ㸧ࡿ࠸࡟㞄㸦
ࡗࡲ㞟࡟ࡇࡑࠋ࠸࡞࡚࠸⪺࢜ࢪࣛࢺࢵࢿࠋࡡࡼࡍ࡛
ே1 ࠺ࡶ࡜൅ࡣࡢࡓ࠸࡚࠸⫈ࢆ࢜ࢪࣛࢺࢵࢿ࡛ேࡓ
 ࠋ࠸ࡽࡃ
࡛࠸࡞ࡣ࡛ື⾜ࡢ࡚࠼⪃࠿ఱ࡟࡞ࢇࡑ㸧ࡣ఍ධ㸦 
࠼࠶ࡾ࡜࡟ᖺ8002ࠊࡀࡢࡓࡗࡲ㞟ࠊࡀึ᭱␒୍ࠋࡍ
ࡗ࠸࠺ࡇẁᬑࠋ࡛ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗ࠸࠿࠺ࡶ㣧ࡶ࡛㓇ࡎ
࡟ྠ୍ࡀ㛫ே࠸࡞࠸ࠊࡀ㛫ே࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡍࢆヰࡓ
ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࡀୖࡾ┒࠶ࡲࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋ఍
ࡓࡋ࡛࠺࡯ࡢୗ␒୍ࡀ൅ࡣ᫬ࡢࡑࠊ࡚ࡃᗈࡶᒙ㱋ᖺ
࠸࡞࠸࠿ࡋࡢ࠸ⱝࡽ࠿ࡔ⩼ྑࢺࢵࢿࡣ࡛୰ࡢ൅ࠋࡡ
ࠊ࠼ࠋࡾ࠿ࡤࢇࡷࡕࡗ࠾ࠊࢇࡷࡕࡗ࠾ࠊࡽࡓࡗᛮ࡜
 㸽ࡾࡲ㞟ࡢࡇఱ
ࢃゝ࡜࠺ࢁࡲ㞟㸧ࡣࡢࡓࡗࡲ㞟࡛ᒇ㓇ᒃ࡟ึ᭱㸦
࡚ࡗ࠶࡛ࢀὶࡢࡽࡋ࠿ఱᛂ୍ࠋࡍ࡛ࢇࡿࡲ㞟ࡽࡓࢀ
ࡑࠊࡽࡓࡗࡔࢇࡿࡲ㞟ࡀ㛫ேࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗධࡶ
ࠋ࡚ࡗᛮ࡜࠸࠸ࡃࡈࡍ࡚ࡗࡿࡁ࡛ࡀヰ࡜ேࡓࡗ࠸࠺
ࡇࡻࡦࡶ࡛ࡇ࡝ࡽࡓࢀࢃㄏ࡟ேࠊ࡛ࡁዲேᵓ⤖ࠊ൅
ᬑࡶ࠿ࡋࠊ࡛ࡾࡲ㞟ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡃ࠸࡚࠸ࡘࡇࡻࡦ
ࢀࡑࠋ࠸࡞࠸࡟ࡾ࿘ࡶ㛫௰ࡿࡍヰ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑẁ
࡞↛ᙜࡢࡃ⾜ࡣ࡛୰ࡢ൅ࠊࡽࡓࢀࢃ࠸࡜࠺ࢁࡲ㞟࡛
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇ
ࡢึ᭱㝿ᐇࠋ࠸࡞ࡷࡌ↛⮬୙࡟࡞ࢇࡑࡣ࡟ⓗࢀὶ
࠿ࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃᒁ⤖࠿ࡢࡿࡍࢆఱ࡚ࡗ఍≉ᅾ
ά㆟ᢠ࠿ࡔఱ࠿࡜ࡿࡍࢆࣔࢹࠊࡶ࡚ࡗධ࡟㒊ᨭࠋࡽ
ࡶ࡛ࠋ఍ᙉຮࠊ఍₇ㅮࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡃ࡞࠿࡜ࡿࡍື
ࡢᖺ8002ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔࡅࡔᅇ1 ࠿☜࡚ࡗ఍ᙉຮ
࠿ࢇ࡞ࡓࡳࡽ࠿ᅜእࠊ࡚ࡾ೉ᐊ୍ࡢ࠿ࡇ࡝࡟㡭᭶ 3
ࡽࡸ࡛᪉ࡢ㛗㒊ᨭ๓࠿☜̿̿ࢆ⩏ㅮ࡞࠸ࡓࡳྐᮏ᪥
▱࡞࠺ࡼࡿࢀࢃ᎘࡛ࡲ௒ࠊࡀ఍≉ᅾࡶࡑࡶࡑࠋ࡚ࢀ
㛗఍ࠋࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞࡚ࡋࡶఱࠋࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡶᗘྡ
ຍཧ⯡୍ࠊ࡛ࡅࡔࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗࡸࢆᐉ⾤ࡀ
ึ᭱ࡔࡲࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡽࡷࡕࢇ࡞ࡢ࡚ࡗࡲ㞟ࡀ⪅
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣ
࡛ࡲ᫬11 ࡛ඵࡰࡘࡽ࠿᫬5ࠊ఍ࡳ㣧࡚ࡗࡸ఍ᙉຮ
ࡵึ࡟ᚋࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ㄽ⃭ࡣ᫬ࡢࡑࠋ࠺ࡷࡕࡗࡸ
ࡲࡁ࡜ࡢࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡸࢆ఍₇ㅮࡀࢇࡉ஭ᱜࠊ࡚
࡛఍ᙉຮࠊࡶ᫬ࡢࡑࠋ࡚ࡃ࡞ࡽࡲ㞟࠿ࡋே3ࠊ21 ࡔ
ࡓࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣࡢ࡚ࡗࡿࡍ࠿ఱ࡛እ࡟ⓗయල
ࠋ࡚ࡗᥞ࡜ࢇ࣮ࡤయ኱࡛࣮ࣂ࣓ࣥࡿ࠸௒ࠊ࡟ᚋࡢࡑࡔ
ࡿసࢆ᭩⛉ᩍࠋ࠿࡜ጔኵࡈࡿ࠸࡚ࢀࡉຍཧ࡛⯡୍௒
ࡢࡑࡀࡢࡓࡗࡲ㞟ࡀࡕࡓேࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠿࡜ேࡢ఍
ࡽ▱ࢆ㝰⏺ࡓࡗ࠸࠺ࡑࡣࡽ൅ࠊࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋ࡛ࡁ࡜
࡟ⓗᮏᇶ࡟୰ࡢࡽᙼࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ࢇ࠸࡞
࡛ࢇࡿ࠸࡛ࢇ࡞࠶࠶ࠊࡽ࠿ࡿ࡚ࡗࡀ࠶ࡁ࡛఍♫࠸⊃
ࠊ࡚࠸࡚ぢࡽ൅ࢆࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉヰ࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ࠿ࡍ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡶఱ
࠿๓௨ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗேࡿ࠸࡚ࡗࡲ㞟
ࡿసࢆ᭩⛉ᩍྐṔ࠸ࡋ᪂ࠊ࡛᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡸ࠿ఱࡽ
ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡸࡽ࠿๓௨ࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜఍
᭱൅ࠊ࡛ࢇ࡞ࠋ࠿࡜ேࡿ࠸࡚ࡋᙉຮ࠸ࡈࡍࠊ࠿࡜ே
࠼⪃ࡢࡑࠊࡔ⩼ᕥࡣ๓࠾ࠕࠊࡣ㡭ࡓࡗධ࡟఍≉ᅾ࡟ึ
⤖ࠊ࡛ࠋࡓ࡚ࢀࢃゝࡣ࠸ࡽࡃᖺ༙࡚ࡗࠖࡔ⩼ᕥࡣ᪉
࡚ࡅࡘࡪぢព࡛࡞ࢇࡳࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࡼࡀࢀࡑᒁ
ࡾࡔࢇㄞ࡚ࡵᨵࢆᮏࡓࡗゝࡀேࡢࡑ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡋヰ
ࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡼࡳ࡚ࡋᙉຮ㠃᪉ࡕࡗࡑࠊ࠿࡜
࡛ሙࡢ㓇ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ྂ✍࠸࠸ࡾࡥࡗࡸ
ࡕᣢ࡟ᐙࡊ࠸ࢆ࡜ࡇࡓࡋヰ࡛୰ࡢࡑࠋ࡚ࡗࡿࡍࢆヰ
⣡ࡣࡢࡶࡿ࡚ࡅ࠸ᚓ⣡ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡳ࡚࠼⪃ࠊ࡚ࡗᖐ
ࡋࡿࡍᙉຮࡶࡢࡍ᥈ࢆ⏤⌮࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࠊࡋࡿࡍᚓ
ࡽࡓࡗࡓ࠸ࡽࡃᖺ༙ࠊ࡛ࠋ࡛ࢇㄞᮏࠊ࡛ࠋࡋ࠸࡞࠿
ࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕࡘ࠸ࡇࠕࡓࡲࡀேࡢࡇ࡜ࡗࡻࡕ
ࡣ๓࠾ࡶ࡛ࠕࠊ࡟᫬ࡢࡑࡶ ࡛ࠋ࡚ࡋ㢦࡞࠸ࡓࡳࠖ ࡞ࡓ
ࡋヰ࡛ࡌឤࡓࡗ࠸࠺ࡑࡶ࡛ࠋ࡚ࡗࠖࡔ⩼ᕥࡀ᪉ࡋヰ
࠶ࡵ㧗࡚ࡋᙉຮ࡟ࡽࡉࡽ࠿ඖࡢ࠸஫࠾ࠊࡀࡢࡃ࠸࡚
 ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࠺࠾
ࢬ࣮ࣟࢡ㡭ࡢ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜㢟ၥࢺࢵ࣋ࢳࡣᚋࡢࡑ
࠺࠾⾜ࢆືά㆟ᢠࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉࣉࢵ࢔
ࡽ࠿ࢀࡇࠊ࠿࡜ࡔጾ⬣ࡿࡍᑐ࡟ᅜ୰ࠋࡡࡍ࡛࠺࠸࡜
࡚ࡗἣ≧ࡿ࠺ࡾࡇ㉳࡟ࡁ࡜ࡓࡵㄆࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡇ
࡜ࠊࡿ࠶࡛ࢺࢵ࣋ࢳࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧࡟ⴭ㢧ࢆࡢ࠺࠸
ࡕࡋᖏ㐃࡟ᡭ຾࡛୰ࡢᣢẼ࡟ࡁ࡜ࡓ࠼⪃࡛࡜ࡇ࠺࠸
ࡗࠖࡔ ᮏ᪥ࡢ᪥᫂ࡣࢺࢵ࣋ࢳࡢ᪥௒ࠕࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡷ
ࡢࡑࡣࢀ࠶ࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠶ࡀࢬ࣮ࣞࣇࢳࢵࣕ࢟࠺࠸࡚
ࡣࡎࡣࡿ࡞ࡣ࡟࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊ࡟༢⡆࡞ࢇࡑࠋ࡛ࡾ㏻
ࠋࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌᅜ࠸ᙅ࡞ࢇࡑࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞
ࡋࡶࠊࡔࡓࠋࡶ࡚ࡗ࠸࡛ࣝࣕࢩࣥࢸ࣏ࠊࡶ࡟ⓗ἞ᨻ
࠺ࡼࡿࡍ⏕Ⓨࡶ୍࡛ࡀ୓ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࠺ࡑ
ࡀᅜࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡟㝿ᐇࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡋࠊࡣ࡜ࡇ࡞
ࠊୖ௨ࡿ࠶ࡀᅜࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶
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 ࠋ࠸ࡓࡋ᥼ᛂ
 
 ࠔ࡬ᐉ⾤ࡽ࠿఍ᙉຮࠓ
ᚋ๓ࡢࡑࠊ࡟ᚋࡢࡑࠊ࡚ࡋࢆヰ࡛㸧఍ࡳ㣧㸦ࡇࡑ 
ࠋ࡟࡜ࡇ࡚ࡗࡿࡍࢆືάᐉ⾤ࡢ࡛እ࡚ࡵ ึࠊࡡ࠿ࡍ࡛
ࡗ࡚ࡋఱ࡚ࡗࡸࡁᧈࣛࣅ࡟ࡵࡓࡿເࢆ⪅ຍཧࡢࣔࢹ
࠶ࡣࢁࡇ࡜ࡔࢇ㣕ࡀே࡜ࣥࣃࢇࡓࡗ࠸ࠊ࡛ࢁࡇ࡜࡚
ேࡓࡗ࠸࡜࡛఍ࡳ㣧ࠊࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡲࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿ
 ࠋ࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡀ
࢘ࣀࠊ࡛⪅㦂⤒ࡣࡢࡓࡁ࡛࢔ࣜࢡࢆࣝࢻ࣮ࣁࡢࡑ
ࠋ࡚ࡗࡽࡷࡕࢇ࡞࡚ࡋฟㄳ⏦࡟ᐹ㆙ࡿࡺࢃ࠸̿̿࢘ࣁ
ࢀࡑࠊ࠿࡜࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡽࡓ᮶ࡀேࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡟㝿ᐇ
ࡷࡋࡢ๓࠾ࠕ࡚᮶ࡀࡕࡓேࡢὴ᪘Ẹࡢࡽࡀ࡞᫇ࡑࡇ
ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡜ࠖࡏ࠿ࢡ࢖࣐ࠊ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ᪉ࡾ࡭
ሙ⌧ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࠋ࠿ࡍ㏉ࡾྲྀ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࢆࢡ࢖࣐࡟
 ࠋ࡚ࡗ࠿ࡗ஌࡟ࢀࡑࡣࡽ൅ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㦂⤒ࡢ
ࡣヰࡢ἞ᨻ࡜ヰࡢᩍ᐀ࠊ࡟᫬ࡢᰯᏛࡣࡁ࡜ࡢࡽ൅ 
ࠋ⌫㔝࡜࠶ࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡋ࡟ᑐ⤯ࡽࡓࡗ࠸࡟♫఍
࡛ࢇࡏࡲࢀࡽ࠼ᩍ࡛ᰯᏛ࡜ࠊࡽ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡶࡢ᧿ᦶ
ᰯ㧗Ꮫ୰ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣ᫬ࡢᰯᏛᑠ 㸽ࡓࡋ
ࡢࡓࢀࢃゝࠋ࡚ࢀࢃゝ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡡ࠿ࡍ࡛ࡁ࡜ࡢ
࡚ࡁ࡚ࡗ⫱࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠼ゝ࡟㏫ࠊ࡛
ࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ⏕Ꮫ࡞ࡵࡌࡲ࡟࡞ࢇࡑࠋࡽ࠿ࡿ࠸
ࡀࡢ࠺࠸࡜࡚ࡳᰁ࡟㌟㦵࡜እព࡚ࡗ࠼ᩍࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࡌࡅࢃ࠺㞟ࡣࠎᡃ࡟ୗࡢ୸ࡢ᪥ࠊࡾࡥࡗࡸࠋ࡚ࡗ࠶
ᮏᇶࡣࡢ࠺࠸࡜࠺㞟࡟୸ࡢ᪥࡝ࡅࡔࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷ
ࡲ࠶ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡓࡗసࡀ⩼ྑࡢࢪ࣮࣓࢖࠸ᝏ࡟ⓗ
ࡓࡗ࠶࡛⫱ᩍᰯᏛࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡔࢇ࠸࡞ࡃࡋࢁࡼࡾ
 ࠋ࡛ࡅࢃ
࠺㞟࡟࡜ࡶࡢ୸ࡢ᪥ࡣ࡛୰ࡢ㢌ࡣ൅ࠊ࡟ࡁ࡜ࡢࡑ
ࡔࡁ࡭ࡿࡍ࠺ࡑࠊࡋࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࢆࡢ࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡋ㌉㌋▐୍ࡀయࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜
ࡔࣔࢹࡽ࠿ࢀࡇࡔ࠺ࡑࡀ࡞ࢇࡳࡿ࠸࡟ࡇࡑ࠶ࠊ࠶࠶
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡷࡕࡗࡲṆࢇࡓࡗ࠸ࠊ࡟ࡁ࡜࠺࠸࡚ࡗ
࠿ࡔࠋࡡࡓࡋ࡛ࢡࢵࣙࢩ࠸ࡈࡍࡀయ⮬࡜ࡇࡢࡕࡗࡑ
ࡿධ࡟ሙ఍ࡢࡑࡣ൅ࡽ࠿ࡔ 㸟ຌᡂ኱⫱ᩍᚋᡓࠊࡽ
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠼࠿ྥ࡜࠸࡞ࡷࡌࠋࡓࡋࡲࡋ࿘୍࡟࡛ࡲ
ࡓᙜࡣࡢࡿࡍ࠺ࡑࠊࡶ࡜ࡇࡓ࠼⪃↛඲࡛ศ⮬ࡣࢀ࠶
࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࢁࡸࡊ࠸ࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ๓ࡾ
ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠋ࡚ࡋ㞳஋࡟ᙜᮏࡀయࡢศ⮬࡜ᚰࡢศ⮬
 ࠋࡓࡗࡔࢡࢵࣙࢩ␒୍
ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ໬඲೺࠸ࡓࡵᗈ㸧ࡣࡢࡓࡋࢆᐉ⾤㸦 
ࡓࡾࡸ࠶ࡷࡌࠊࡔࢇࡿࡁ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑ࠶࠶ࠕࠊ࡚
ࡍࡲࡾ࠶ࡾࡥࡗࡸࡣ㸧⸨ⴱ㸦ࢀࡑ㺃㺃㺃ࠖࠋ ࡚ࡗ࠶࡞࠸
ࡑࡇࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ဨ♫఍ࡢ㏻ᬑࡶ⚾ࡾࡥࡗࡸࠋࡼ
ࡕࠕࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠊࡽࡓࡗධ㸧ࡀሗ᝟㸦࡟࠺࡯ࡢ஦ே
ࡻࡕ࡟ࡢࡍ㞳࡛ࡇࡇࠊࡽ࠿࠸ࡉࡃಽ㠃ࡘ࠸ࡇ࡜ࡗࡻ
ࡓࡗ⾜࡛ࡲ⦖Ἀ࡟ࡀࡍࡉࠊ࠼ࡷࡕࡗࡸ࡚ࡗ࠸࠸࡝࠺
࠺ࡑࡾࡥࡗࡸࠋ࡚ࡗࠖ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡋ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡽ
ື㐠⏕Ꮫࡢ᫇ࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ㦂⤒ࡢཤ㐣ࡣࡢࡓࡗ࠸
࡜ࣥ࢜ࢽ࣮ࣘࣝ࢝ࣟࡢ⣔⩏୺⏘ඹࡢࡕࡀࡕࡀࠊࡀᐙ
࠸࡚ࡗ▱ࢆࡉኚ኱ࡢࡁ࡜ࡓࡁ࡛ࡀࡢࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࠿
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀධࡅཷࡃ࡞࠸㐪㛫ࡽࡓࡗࡔᴗ௻ࡿ
௒ࠋࡽ࠿࠸ࡓࡵᗈ㸧ࡣࡢࡓ࠼㉺ࡾ஌ࢆࣝࢻ࣮ࣁ㸦 
ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࠿࡜࠸ࡤࡸ࡚ࢀࡤࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࡶ
࡜᪉ࡾ࠶ࡢ࡚ࡋ࡜ဨ♫఍ࡾࡥࡗࡸࠋ㺃㺃㺃࡞࠸ࡉࡃಽ㠃
࡛ࡾࡶࡘࡢࡑࡶ௒ࠋ࡟᫬ࡓࢀࢃゝ࠿ఱࡽ࠿஦ேࠊ࠿
௙ࡅࡔ࠸࡞ࢀࢃゝྃᩥࡽ࠿ேࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗࡸ
㞀ᨭࠊࡻࡋ࡛࠸࠸ࡶ࡚ࡗࡸఱ࡚ࢇ࡞ࡳఇࠊࡽࡓࡋ஦
࡞ࠋࡋࡿ᮶࡚ࡗࡔࡳఇࡽ࠿ࡔࠊࡻࡋ࡛࠸࡞࡚ࡋࡓࡁ
࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࠊࡶࡢࡿ࠸࡚ࡋࢇࡉࡃࡓ஦௙௒ࠊ࡛ࢇ
ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠕ࡟ⓗᮏᇶࡶ࡛ࠋ࡛ࡢࡓࡵỴ࡚ࡗࡿࡸࢆ
ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡋ࠿࡜ఱࠊ࡚ࡏࡉ໬඲೺࡛୰ࡢୡࢆࡢࡶ
ࡷࡌࡾࡲ㞟ࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡡࡼ࠸࡞
ࡸ࡛᪨㊃ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡶ࡛㝵ẁࡢ❧タࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞
 ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ
࡟࡜ࡇ࠺࠸࠿࡜ࡿࡸ஦≀࡛୰⾤࠿࡜ᐉ⾤࡟᫬ࡢࡑ
ࡽ࠿ࡔࡢࡶ࠸࡞ࡃࡓࡗࡲ࡟࠿࡞ࡢศ⮬↛඲ࠊ࡚ࡋᑐ
࡞࠶ࡲࠊࡽࡓࡳ࡚ࡗࡸࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᐃ᝿
ࠊ࡚ࡋΏࢆࣛࣅ࡟ேࡢே⾜㏻ࠊࡾࡓࡗࡔኚ኱࠿࡞࠿
࡛ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶࡟㏻ᬑࠊ࠿࡜ࡾࡓࢀࡽ◚࡛๓ࡢ┠
࠺࠸࡚ࡗࡷࡁ࡞ࡽࡸࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࡾࡥࡗࡸࠊࡶ
ࡓ࠼ఏࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡛ே1 ࡚ࡃ࡞ࡷࡌᚓᦆࡓࡗࡸࠊ࠿
ࡃ࡚࠼⪃ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋྠ㈶ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࡚ࡗ࠸
࡚ࡗ⮳࡟ࡇࡑࠊ࡛ࢇ࡞ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡤࢀࢀ
ࡶఱ┤ṇࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇ࡚ࡗࡿࡍࡁࡲࣛࣅ࡛㢌⾤
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞
ࡓࡋࡲࡾ࠶㸧ࡀ⸨ⴱ㸦࡟ᙜᮏࡣ᫬ࡿᥱࢡ࢖࣐ࡔࡓ
࡜ࡿ࡭ࡷࡋ࡛๓ேࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿᥱࢆࢡ࢖࣐ࠋࡡ
ࡢࡓࡗࡔᛶࡾࡀୖ࡜ࡶ࡜ࡶࠋࡼࡍࡲ࠸㐪࡛ࡅࡔࢀࡑ
࡛๓ே࡟࡞ࢇࡑࠊ࡜࠶ࠋ࡛ࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࡛
࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡷࡌ㛫ே࡞ὴ❧࡞࠺ࡼࡿࢀ࡭ࡷࡋ࡟ὴ❧
ᑐ࡟࡜ࡇࡢࡑࡶ࡛ࠋࡋࡿࡍࡾࡓࡗ࠶࡛୰ࡢᚰࡀࡢ࠺
࡛ࢇࡿࡸࡥࡗࡸࠊࡽࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸࠸࠿ఱ࡚ࡋ
 ࠋࡡࡼࡍ
ᇶࠊࡣࡢࡿ࡭ࡷࡋ࡛ሙࡢ఍㞟ࠋࡍ࡛ᴦࡣሙࡢ఍㞟
ࡋ࡚ࡋᑐ࡟බ࡜ࢀࡑࠊࡔࡓࠋࡽ࠿ࡍ࡛㐩㛫௰࡟ⓗᮏ
ࡼࡍࡲ࠸㐪ࢇࡪ࠸ࡎࡣࡢ࡚ࡗࢡ࢖࣐㢌⾤ࡢ᫬ࡿ࡭ࡷ
ࡗࡿᥱࢡ࢖࣐࡛๓࡛ࣔࢹࠋࡡࡼࡍ࡛ኚ኱㺃㺃㺃ࣔࢹࠋࡡ
࠸࡚࠼ఏࢆᛮពࡢ㐩ศ⮬ࠊ࡚ࡗ㈇⫼ࡕࡓேࡢࡑࠊ࡚
ࠊࡽࡓࡗࡷࡕࡗゝ࡜ࡇ࡞ࣥ࣊ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ
࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏ࠿࠿᜝࡟ࡕࡓேࡢࡑࡑࡇࢀࡑ
ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࡔࡓࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡟㢼࠺࠸࡜ࠊࡋ
 ࠋࡽ࠿ࢇࡏࡲ࡚࠸⪺࡞ࢇࡳ࡟ⓗᮏᇶ
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ᇶࡣࡢ࡚ࡗືάࣔࢹࠊࢀ࠶࡛ᕥࢀ࠶࡛ྑ࡟ⓗᮏᇶ
⾤ࡢᕥࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡢࡶ࠸ࡉࡿ࠺࡞ࢇࡳࡣ࡟ⓗᮏ
ḷ㌷ࠊࡶ࡛㌴ᐉ⾤࠺࠸࡚ࡗࢀᏲ᮲஑ἲ᠇ࠊࡶ࡛㌴ᐉ
ࡢேࡢ⩼ྑࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜࠺ࢁᏲࢆయᅜࡢᮏ᪥࡚ࡋὶ
ࡔࡓࡽࡓࡋࡽ࠿ேࡢࡡࡴ࠾࠾࠸࡞ࡢ࿡⯆ࠊࡶ㌴ᐉ⾤
࠸࡚ࡗࡶࢆぢព࡟ࡲࡓࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡅࡔ࠸ࡉࡿ࠺
ࠋ࠿ࡿࡧᾎࢆኌ⨬࠿ࢀࡑࠋ࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡋᡭᢿࡀேࡿ
ព࠺࠸࡚ࡗࡿ࠶ࡽࡋ࠿ఱࡀぢពࡶ࡟య⮬ኌࡢࡑࡶ࡛
ࡔே࡞๢┿ࡶ࡛ேࡢᕥࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡣ࡛࿡
࠺ࡑࠊࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡏヰ↛඲ࡽࡓࡗ
 ࠋ࡚ࡗࡿ࠼⪃ࡢࡶ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸
ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࠿ఱࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡚ࡗ࠿࠸࡞࠿ࡿ࠶
ࠊ࠿࡜ࢇࡉᚚぶࡿ࠸࡚ࡗࡶࡶ࡝Ꮚࡑࡇࢀࡑࠋࡼࡍ࡛
࡞ࡀࡶ࡝Ꮚࡣ൅ࠋ࡚ࡗࡔࢇࡿ࡞࠺࡝ᅜࡢࡇࡽ࠿ࢀࡇ
ูࡶ࡚ࡗ࡞ࡃᝏࡀᮏ᪥᮶ᑗࠊ࡞ࡓࡗ࠿ࡼ࠶࠶ࡽ࠿࠸
ࡃ࡚ฟࡶㄯ෕࠸ᝏ࠺࠸࡜ࠊࡼ࠼ࡡࡷࡕࡗࡇࡓࡗ▱࡟
࠺ࡼࡿ࡞ࡃࡓ࠸ゝࡀ⫗⓶ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ
ࡶ࡜ఱࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠿࡜ఱࢆἣ≧ࡢ௒࡞
ఱࡽ࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡶ࡜ఱࠊࡶ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࡞
࠿ࢇ࡞ࡶࢀࡑࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠿࠸࡞ࡋࡶఱ࠸࡞ࢃゝࡶ
ࡓࡾࡸ࡚ࡅࡘࡪࡶ࡛ಶ1 ࡢ▼࡚ࡵࡏࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞Ⓝ
ேࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋ࠿ఱ࡟ⓗయලࢆࢀࡑࠋ࠿࡜࠸
ࡆୖࢆᡭ࡟㆟ᕷࡽ࠿࠿࡞ࡢື㐠ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡀࡕࡓ
ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡀࢀὶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡾࡓ
ேࡿ࠼⪃࡛࡜ࡶࡀື㐠ࡓࡗ࠸࠺ࡇࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡛ࡢ࡞
࡜ேࠊࡿࡲ㞟ࡀே࡜ࡿ࠶ࡀື㐠ࡾࡥࡗࡸࠊࡤࢀ࠸ࡶ
ࡸࠊࡶ࡛ࢇㄞᮏ࡛ே 1ࠋࡿࡍᙉຮ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍヰ
ே࡞ࢇࢁ࠸ࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ேࡣࡢ࠺ᢅ࡚ࡗ἞ᨻࡾࡥࡗ
ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠸ࡀேࡿ࡭㐟࡟⥴୍ࠊ࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠸ࡀ
 ࠋ࡚ࡗ࡞࠸࡞ࡁ࡛࡟࢝ࣂ
࠿࡜ືάࣔࢹࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊືάࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡔࡓ
࡜࠺࠸࡜ࡒࡃ⾜࡟㆟ᢠࡽ࠿ࢀࡇࠊࡀయᅋࡿ࠸࡚ࡗࡸ
ࢿ㝿ᐇࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡟ಖᢸࡀࢀࡑࠊ࡟ࡁ
ࡑࠊࡿ᮶ࡀࡽያ࠸ࡉࡃಽ㠃ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡽࡓࡳࢺࢵ
࠼ࡽࡶ࡚࠸⪺ヰ࡚ࡗ⾜࡟ᨻ⾜࡜࠸࡞ࡷࡌಥᅵ࠺࠸࠺
 ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞
 
ᚰᅜឡ࡜ᶒᨻཧேᅜእ㸬㸳
ཷࡁᘬࢇࡓࡗ࠸㸧⏤⌮ࡿࡍᑐ཯࡟ᶒᨻཧேᅜእ㸦
࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀ㏨࡜ᗘ2 ࡚ࡗ௵㈐ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡅ
࠸࡞ࡁ࡛ࣛࢺࢫ࡚ࣜࡗᅜࠊ࡚ࡗ㐪࡜♫఍ࠋࡼࡍ࡛ࢇ
఍ࠊࡣே࡚ࡗ࠿࡜ࡿ࡞࡟ဨ㆟ࡃࡼࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ
ࡅࡍࡲ࠸࠸࡚ࡗຊ⬟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡚࡚ࡗࡸႠ⤒ࡢ♫
ࡾ࠶࡚ࡏࢃྜ࡟ἣ≧ࡢࡑᒁ⤖࡚ࡗࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊ࡝
ࡉࣛࢺࢫࣜேᮏ᪥ࠊࡔࡓࠋ࠺࠸࡚ࡗࡃ࠸࡚࠼ኚࢆ᪉
࠸࡞⡠ᅜࡓࢇ࠶ࠕࡾ࡞ࡁ࠸ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲࡾᅔࡷࡕࢀ
 ࠋࡍฟࡾᨺ࡚ࡗࠖࡼ
࡛࡛ࡇࡑࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡣ൅ࡀࢀࡑ
ࢇࡷࡕẕ᫇ࠊ࡚ࡗࢇࡏࡲࡅ࠸ࡷࡕࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ
ࢆேࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡓࡗࡸ࡚ࢀࢃゝ࡟࠿࡜
࡚ࡗࡌ࠸㔠࠾ୖ஦௙ࡣ൅ࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡗࡿࡅཷࡁᘬ
࠸࡞̿̿ࡽ࠿ࡍ࡛ᐇ⌧ࢇ࡜ࡇ࡜ࡣࡢ࠺࠸࡜㔠࠾̿̿
࡞࠼ᡶᩱ⤥ࠋ࠸࡞࠼ᡶࡣࡢࡶ࠸࡞࠼ᡶࠊ࠸࡞ࡣࡢࡶ
ᴗᚑࡢ୰ࡶࡾࡼ♫఍ࡿࡍ❧ᑐࡢእ࡚ࡗᛣࠊࡽࡓࡗ࠿
ࡽࡓࡗ࠿࡞࡛ᩱ⤥࡟ࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛࠸ᛧࡀ࠺࡯ࡢဨ
ཷࡁᘬ࡛࠿࡞ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡋࡍ࡛๓ࡾࡓᙜࡀࡢࡿᛣ
࠿ࡢ࠸࡞࠿ࡢࡿ࠶ࡶࡑࡶࡑࡀຊ⬟ࡍࡓᯝࢆ௵㈐ࡿࡅ
ࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡇࡗ᰿ࡾࡥࡗࡸࡣ൅ࠊ࡛ࢁࡇ࡜࡚ࡗ
ࡇࡑᒁ⤖ࠊ࡚ࡗ࠿ࡢ࡞⪅ఱࡀศ⮬ࠊᅜࡢࡇࡗ᰿ࠋࡼ
࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࢀࡽࢀ㞳ࢁࡋ࡟ࡁᝏࢁࡋ࡟ࡁࡼࡽ࠿
 ࠋࡍ
࠶ࡀ࡜ࡇࡓࢀ࠿⪺࡚ࡗヰࡓࡗ࠸࠺ࡇࡅࡔᅇ1 ๓௨
ࡓ࠸࡚ࡋࡾධฟ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜఍ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ
ࠋ࠸ࡽࡃศ03 ࡛ࢻࣝࢼࢻࢡ࣐ࡽ࠿ேࡢࡑࠊ࡚࠸ࡀே
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡟㢼࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡋ࠺࡝ࡣࡓ࡞࠶
ࡗ㢗࡟ⴥゝࠊ࡛࠿࡞ࡿࢀࢃၥ࡜ࡗࡎ࡚ࡗࠊ࠿ࡍ࡛ࢇ
཯ࡍฟࡀࠎᡃࡤ࠼౛ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡚
ࡤ࠼౛ࠊ࠿࡜ࢬ࣮ࣞࣇࢳࢵࣕ࢟࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜⩼ᕥ᪥
እពࠊࡽࡓࡗ࠸࡚ࡗ࠿ࡿࡁ࡛᫂ㄝࢆ㌟୰ࡢ⩼ᕥ᪥཯
 ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࡜
࡚ࡗ࡜ࡇࡢࡑࡶ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㢗࡟ⴥゝࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࡗࡸࡾ࠿ࡗࡋࡽࡀ࡞ࡆࢁࡰ࠾࡛࠿࡞ࡢศ⮬ࡣࡢ࠺࠸
ࡢ㦂⤒ࡢ࡛ࡲࢀࡇ࡚ࡗ⫱ࢀࡲ⏕࡛ᅜࡢࡇࡀࢀࡑࠊ࡚
࡞࡜ఱࡓࡁ࡚ࡁ࡛ࡶࡽࡀ࡞࠸࡞ࡁ࡛࡟ⴥゝࠊ࡛࠿࡞
ࡢࡶ࡚ࡗࡃ࡞࡜ఱࡢࡇࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡶࡢࡃ
ࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡁ࡛࡜ࡗࡎࠊ࡚ࡗ࡜ࡇࡿࢀ㏨ࡽ࠿
࡟஦኱ࢆぬឤࡢࡑࠊ࡛ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ぬឤ࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡼ
ࡲࠊࡔࡁዲࡀᅜࡢࡇࡢ୰ࡢ൅ࡀࢀࡑࠋ࡚ࡗ࡞࠸ࡓࡋ
ࡗ࠸࡞ࡷࡌࡢࡶࡿࡎㄽࡶࡑࡶࡑ࡚ࡗ࠿࠸᎘࠿ࡁዲ࠶
ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ඖࡢࡢࡶ࠺࠸࡚
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࠶ࡁ࡛࡟㢼ࡓࡗ࠸࠺ࡇ
ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᇦᆅ࡚ࡗ࠶ࡀ᪘ᐙ࡚ࡗ࠶ࡀᅜࠊࡀࢀࡑ
ࢆ࿨ࡾࡥࡗࡸࠋࡼࡍࡲࢀࡲྵࡶ∵ࡓ࠸࡟⯋∵᫇࠶ࡲ
∵⫗ࠊ࡛ᐙ㎰స✄ࡀᐙᐇࡢ᪉ẕࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃
࡛ࢇࡓࡗࡔࡰࢇ⏣࠸ᗈ࡟࡞ࢇࡑࠊ࡚࠸࡚ࡗ㈙㢌2 ࢆ
࡛ࢇࡿࡆୖࡳ✚ m1 ࡚ࡗ࡜ࢆ⣅ࡵࡓࡢ⫧ሁ࡚࠸㢌 2
ࣛࢺࢆࢀࡑࠊ࡚ࡏࡉ㓝Ⓨࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⸕ࠋࡡࡍ
ࡉࢇࢃ࡟࠼࠺ࡢࢀࡑ࡚ࡅࡘࡗࡃྎⲴ࡟ࢁᚋࡢ࣮ࢱࢡ
ᅵ࡚࠸ᧈࡉࢃࡉࢃ࡚ࡗ౑ࢡ࣮࢛ࣇࢆࢀࡑࠊ࡚ࡏࡢ࠿
࠸ࡽࡓࡗࡓᖺ 2ࠊࡽ࠿ࡍ࡛∵⫗࡟ⓗᮏᇶࠋ࡚ࡗసࢆ
㏄࠾ࠊ࡚᮶ࡀ㌴ࡢ࠼㏄࠾ࠊ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞ࡃ࡞
࡜ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚᮶ࡀᏊࡢḟࡣ࡟㌴ࡢ࠼
࠸ࡷࡕࡗࡕ࠿ఱࠊ࡚ࢀࡤ࿧࡟᪥ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡟ࢁࡇ
࠸࠸ࢃ࠿ࡀ࠺࡯࠸ࡷࡕࡗࡕࡣࡶ࡝Ꮚࠊࡽ࠿ࡓ᮶ࡀࡢ
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）２（理論の会特在
ࡗࡷࡕࡗ⾜࠶࠶࡟㛫ࡿ࠸࡚ࡐ࡞ࢆࡕࡗࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛
ࢀࡑࠊ࡛ࠋࡔࢇࡍ㉺ࡗᘬࠊࡓࡗࡷࡕࡗ⾜࠿ࡗ࡝ࠊࡓ
⩏ᗈࠋ࡛᫬ࡢ6 ᑠࡣࡢࡓ࠸࡙Ẽ࡚ࡗࡓࡗࡷࡕࡗ㣗ࢆ
࠾∵ࡶ࡛ࠋࡽ࠿ࡍ࡛⫗㣗ࠋࡍ࡛ࡓࡗࡷࡕࡗ㣗࠺࠸࡛
 ࠋࡣ⫗∵ࠊࡼࡍ࡛ࢇ࠸ࡋ࠸
ࡎ᜝࡛ࢇ㣧㓇ࠋࡍ࡛ࢇ࡞↛ᚲ࡚ࡗ൅ࡢ௒ࠊ࡛ࢇ࡞
᜼࡚ࢀࡪࡘ♫఍ࠋࡶࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ࠸ᛮ࠸ࡋ࠿
ࡢࡓࢀࡲ⏕࡟ᅜࡢࡇࡶࡑࡶࡑࠋࡶࡢࡓࡋࢆ࠸ᛮ࠸ࡋ
↛ᚲ㒊඲ࠊࡶࡢࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿ࢇࡷࡕẕࢇࡷࡕ∗ࠊࡶ
ࡑࠊ࡟᫬ࡓ࠼⪃࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ↛അ࡛
࠶࡟ࡲࡓࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿࠸᎘࠿ࡁዲࢆᅜࡢࡇࡶࡑࡶ
ࠊ࡚ࡗ࠿ࡍ࡛ࡁዲࡀᮏ᪥ࡣࡓ࡞࠶ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ
ࡁዲࠋࡽ࠿ࡔࢫࣥࢭࣥࢼࡀ࠸ၥࡓࡗ࠸࠺ࡑࡶࡑࡶࡑ
ࡍឡࠊୖ௨ࡓࡗ⫱ࢀࡲ⏕࡛ᅜࡢࡇࢀ࠶࡛࠸᎘ࢀ࠶࡛
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋ
᪥ᅾ┤ṇ࡟ูࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸࡟఍≉ᅾ௒ࡣ൅ࠊᒁ⤖
㐩཭࡜ࡗࡻࡕࡶ࡛௒ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ࡞࠸᎘
ࠋ࠿࡜ᗑࡢேࡢ᪥ᅾࡀ⌮ᩱᅜ㡑ࡃ⾜࡟ࡳ㣧࡟⥴୍࡜
ࠋࡋࡿࡍࡾࡓࡗ⾜ࡇࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ᗑ࠸ࡋ࠸࠾࡟ᙜᮏ
࡚ࡗ⾜࡜ࡗࡎ࡟ᗑࡢࡘ୍ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡃ࠸࡟ࡳ㣧ࡃࡼ
ࢁ࠸ࢁ࠸ࡿ᮶࡟ࡇࡑࡽࡓ࡚ࡋ࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸
ࡗ࡞࡜࠿࠺ࡇ⾜࡟ࡧ㐟࡟⥴୍ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡋヰ࡜ே࡞
ࡗࡽࡶ࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡟ᗑࡢู࡛ಀ㛵ࡢேࡢࡑࠋࡾࡓ
ࡗ࠶ࡀࡢࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠿࡜ࡾࡓࡋヰ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚
ᒃࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢ᪥ᅾࡿ࠸࡚ࡗ⾜௒ࠊ࡚
࠸࠾࠿࡞࠿࡞ࡀࢀࡇࠋ࡚ࡗ⾜࡛ಀ㛵ࡢࡇࡑࠊࡶᒇ㓇
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࠸࡟ᙜᮏࠊ࡚ࡃࡋ
࡚ࡗࡸࡢேᅜ㡑ࡶ࡛ᆅព࡟ᙜᮏࡽࡓࡗ࠸࡜఍≉ᅾ 
ࡗࡸ࠺ࡑࠋࡋࡿ࠸ࡶே࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡃ⾜࠿ࢇ࡞ᗑࡿ࠸
ࡗືά࡜ά⏕ᖖ᪥ࠋ࠸࡞ࡃⓑ㠃࡟㏫ࡣࡢࡿᙇ⫝⫪࡚
ࡗࡓ࡭㣗ࡀㄡࡣࡢࡶ࠸ࡋ࠸࠾ࠋࡽ࠿ࡍࡲ࠸㐪↛඲࡚
ࠋࡋࡔே࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ேఱࡣே࠸࠸ࠋࡋ࠸ࡋ࠸࠾࡚
ࡇ࡞ࢇࡑ࠿࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀேఱࠊ࠸࡞࠼⪃ࡶࡑࡶࡑ
࠶࡛ࡅࡔࢀࡑࡔࡓࠊ࠿࠸ࡎࡲ࠿࠸ࡲ࠺ࠋ࠸࡞࠼⪃࡜
 ࠋ࡚ࡗ࠿ே࠸࠸ࡀேࡢᗑ࡜࠶ࠋ࡚ࡗ
ࡽࡓࡗゝ࡚ࡗࡿ࠸࡚ࡋ㸧ࢆヰࡿࡍಀ㛵㸦ࡣ࡜൉ྠ 
ࡍ࡛ቃ⎔࠸ࡃ࡟ࡋฟ㒊඲ࡀ㒊඲ࠊ࠶ࡲࠋ㺃㺃㺃ࡋࡓ࡚ࡋ
ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓ࡚ࡋ஦௙࡛఍♫᪥ᅾࡿࡺࢃ࠸ࠋࡽ࠿
ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ேᮏ᪥࡝ࢇ࡜࡯ࡣேࡿ࠸࡚࠸ാ㝿ᐇ
ࡕࡗࡑࠊ࠿࡜ࢇࡉᴗႠࡢ࣮࣮࣓࢝ࠊ࠿࡜⪅Ⴀ⤒ࡔࡓ
ࠊࡣ࡛ࡾ㝈ࡿ▱ࡀ൅ࠋ࡚ࢀࡽ࠾ࡀ᪉࠺࠸࠺ࡑ࡟࠺࡯ࡢ
ேࡵ໅ࡿ࠸࡚ࡋ஦௙࡛ࣥ࢖ࣛࡌྠࡿ࠸࡚ࡅാ࡟⥴୍
ᜢࡣேࡢ᫇ࠊࡔࡓࠋ࠸࡞࠸࡞ࢇࡑே࡞ࣥ࣊ࠊ࡛୰ࡢ
ࠊ࠺ࡼࠕࠋࡽ࠿ࡍ࡛⏺ୡ࡞࠸ࡓࡳࡘࡉ࠸࠶࡟ᙜᮏࠊࡶ႑
ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡚ࢀࢃゝࡢ࡞ࢇࡑࠋ࡞࠸ࡓࡳࠖ࠿Ẽඖ
 ࠋ࡚ࡗࠖ㸽ࡼ࠺࡝ࠕࠊࡾࡥࡗࡸ࡛୰
ࡀ㛫ேࡿ࠸࡚ࡋቯ࡚ࡗࡔ࠸᎘ࡔ࠸᎘ࡀᮏ᪥ࠊᒁ⤖
ᙜࡢࡑࡀࡢ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡢࢀࡑࠋ࡛ࢇ࡞ࡅࡔ࡞࠸᎘
ᅜእ࠺࠸࡜㐃⥲࣭ᅋẸࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗධ࡟఍≉ᅾ᫬
ࢢࢵࢱ࡜ᅋ㞟ࡓࡗ࠸࠺ࡑࡽࡓࡗ࠸࡛௒ࠊࡾ࠶࡛ຊໃ
ࡗ᰿ᒁ⤖ࠋࡍ࡛࡚ࡵྵࡶయᅋࡢேᮏ᪥ࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࢆ
ࡷࡕࢇ࡞࡚࠼⪃࡛㢌ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡣࡇ
࡛࠸࡞ࡁ࡛ࠋࡼࡍ࡛᎘ࡢ࠸ࡋⱞሀ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗࡽ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡽ࡚ࡁ⏕ࡣ࡛ㄽ⌮࠺ࡶࠋࡽ࠿࠸ᝏ㢌ࡣ൅ࠋࡍ
ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ࠺࡯࠸࡞┤ṇ࠿࡜ほᐙᅜࡣ൅ࠊ࡛ࢇ࡞
ྐṔࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺࡝ࠋࡼࡍ࡛
࡚ࡗᣢࢆヰࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ࠺ࡑࠋ࡚ࡗ࠶ࡀ
࡚ࡗࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡅࡔࠊ࡜ࡇࡓࢀࡲ⏕࡟ᅜࡿ࠸
ヰࡢㄽ࣒ࢸࢫࢩ┤ṇࠊࡶ࡚ࢀ࠿⪺࡚ࡗ࠿ఱࡣ࡜ᐙᅜ
ࠊ࡛୰ࡓࡁ࡚ࡋ㦂⤒࡛ࡲ௒ࡔࡓࠋࡋࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡶ
ࡓ࠸࡙Ẽ࡚ࡋࡑࠋ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸࡟ࡇࡇ௒࡚ࡗᛮ࠺ࡑ
൅ࡣࡃࡋ㞴࡟࡞ࢇࡑࠋࡓࡗࡷࡕࡗ⤒ୖ௨ᖺ3 ࠺ࡶࡽ
⦋⤒ⓗྐṔࢁ࠸ࢁ࠸ࡣேࡢ௚ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࡚࠼⪃ࡣ
ࡶࡓࡗ࠸࡜ྐṔࡢᮏ᪥ࠊᖺ0762 ⣖ⓚࡿࡺࢃ࠸ࠊ࠿࡜
ࡽ࠸ࡘࡘࡋᙉຮࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑ࠿࡜㐨⚄ᐙᅜࢆࡢ
ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡈࡍࢇࡉⓙࡣࡾࡼ൅ࠊ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࢀ
ࡣᮏᇶࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡋࡣᙉຮࠋ㺃㺃㺃࡟࡞ࢇࡑࡣ൅
 ࠋࡡࡍ࡛ࡇࡑ
  
໬ኚࡿࡼ࡟ືά㸬㸴
 ࠔࡢࡶࡓࢀࡽᚓࡾࡼ࡟ືάࠓ
ࡲࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡣࢺࢵ࣓ࣜࢹ 
ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋヰ࡟ึ᭱␒୍࡛እ࡚ࡵጞࢆືάࡢࡇࠊࡎ
ࡷࡕࡗ࡞࡟࣓ࢲᒁ⤖࡜ዪᙼࡓ࠸࡚ࡗྜࡁ௜ࡁ࡜ࡢࡑ
ࡲࢀࡑࠋ࣓ࢲࡣேࡿࡍ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ
♫఍࡛㢌⾤ࡑࡇࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗྜࡁ௜࠸ࡻࡕᖺ6 ࡛
ࡅ࠸ࡉࡃಽ㠃ࠋ࠿࡜ࠊ࡞࠸ࡉࡃಽ㠃ࡽࡓࡗ఍࡟ேࡢ
࠸࠸࡛ࢇࡿࡍฎᑐ࡛ࢇ࡞ே኱࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡣࢀࡑࠊ࡝
ࢵ࣓ࣜࡶ࡚ࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡣࢺࢵ࣓ࣜࢹࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
൅ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࡶࡑࡶࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡣࢺ
ࢁࡋࡴࠋࡋ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ㔠࠾࡟ูࡣࡽ
ࡇࠊࢆ㛫᫬࠿࡜ࡃ⾜࡟ࡧ㐟࡟࠿ࡇ࡝࠿࡜㛫᫬ࡢ࿡㊃
࠸࡚ࡗ౑࡟ࡵࡓࡢഛ‽ࡢࡑࠋ࡚ࡗ౑࡛࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺
 ࠋࡋࡿ
ࡇࡓ࠼⪃ࠊࡽ࠿࠸࡞࡚ࡗࡸ࡚ࡵồࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿Ⰻ 
ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࠿ືࢆ஦≀࡚ࡋ࡜఍ࡔࡓࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࡜
࠸࠺ࡇࡾࡥࡗࡸࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋᎰࡣ࡟ࡁ࡜ࡿฟࡀᯝ⤖
࢕ࢸ࢞ࢿࡽࡓࡋࡽ࠿ᵝ㛫ୡࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࡇࡓࡗ
ࡣ࡛࠺ࡇ࠺࡝ࡀぢពࡢࡑࠋࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ⥺ど࡞ࣈ
࠺࠸ࢆࡢࡶࠋ࡚ࡗ࠸ࡉࡃಽ㠃ࡣࡘ࠸ࡇࡔࡓࠊ࡚ࡃ࡞
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸ࡉࡃಽ㠃ࡣያ
ࡑࠋ࠸ࡓ࠸࠸࡜࠸࡞ࡽධ࡟Ẽࢆࡢࡶ࠸࡞ࡽධ࡟Ẽ 
ㄳᰝ┘Ẹఫࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠺㐪ࢫࣥࢱࢫࢀࡒࢀ
ࡶேࡿ࠸࡚ࡋࡁ⥆ᡭ࡟ᨻ⾜࡞ⓗ἞ᨻ࡞ⓗయල࠿࡜ồ
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࠶ࡀຊ⬟ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࡣ࡛୰ࡢ൅ࠊ࡚࠸
ධ࡟Ẽ࡟๓௨ࢀࡑࠊ࡝ࡅ࠺ᛮ࠺ࡑࠋ࡜࠸ࡓࡾࡸࡤࢀ
ࠊ࡛ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ࡓ࠸࠸࡜࠸࡞ࡽධ࡟Ẽࢆࡢࡶ࠸࡞ࡽ
ࡑࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࡾࡲ㞟ࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࡗ࠸
ࡌࢇࡿࡁ࡛ࡀ࠿ఱ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࡗ࠸ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺
ࡋ࡟ᴗ⫋ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡾࡲ㞟࡞ࢇࢁ࠸࠺ࡶࠋ࠿࠸࡞ࡷ
ࠊᴗ⫋ࠊᇦᆅࡿ࠸࡛ࢇఫࠋࡶ࡚ࡋ࡟⨨఩ࡕ❧ࠊࡶ࡚
࠸࡚ࡗࡲ㞟࡟ᡤ⟠୍ࡀ㛫ே࠺㐪㒊඲ࠊሙ❧࡞ⓗ఍♫
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛࠿ఱࠊࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵࡢࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ
࠿ࢀࡇࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣࢀࡑ௒ࠊࡔࡓࠋ࠸࡞ࢀࡋ
ࡿࡁ࡛ࡀఱࡣ௒ࠋ࡟㛫ࡃ࠸࡚ࡗ⤒ᖺ02 ᖺ01 ࡜࠶ࡽ
ࡶ࠿ࡿࡏṧࢆ࡜࠶∎࠿ఱࡽ࠿ࢀࡇࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜࠿
ኚ࡟༢⡆୰ࡢୡࠋࡡࡍ࡛ࡅࡔᚅᮇࡢࡇࡑࠋ࠸࡞ࢀࡋ
ࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡛ᅜ࡞ࡷࡕࡗࡕ࡞ࢇࡑࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡽࢃ
 ࠋࡋ࠸࡞ࡶ࡛ᅜ࠸ᙅ࡞ࢇࡑ
̿̿࡝ࡅࡍ࡛࠸࡝ࡦ࠺ࡶࡣ௒̿̿࡟࡞ࢇࡑࡀẼᬒ 
ࡑࠊ࠿࡜࠸ࡉ࡞ࡋ㈚㔠࠾࡟ᴗ௻ᑠ୰࡟ᖺ 30 ᖺ 2002
࠿ࡔ኎ၟ㔠⌧ࡥࡗࡸࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶ࡀᑟᣦࡓࡗ࠸࠺
࡛࠸ࡽࡃ෇୓0001 㔠ᮏ㈨ࠋࡣࡢ࠺࠸࡜ᗑࢥࣥࢳࣃࡽ
࡜ࠊࡼࡍࡲ࡚ࡗࡸ㈨⼥ᴗ௻ᑠ୰ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࢇࡿࡁ࡛
ࡍᘬྲྀࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠸᫆࠸౑࡟ࡵࡓࡢࡅࢃ࠸࠸࠺࠸
୙࡛ࡇࡑࠊ࡟࠺࡯ࡢᗑࢳࣃࡽ࠿࠺࡯ࡢ⾜㖟ࠊ࡛୰ࡿ
࠺ࡑࠊ࠿࠸࡞ࡳ࡚ࡗ౑ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀᆅᅵࡓࡋ໬ᶒമⰋ
ᔂࡘ1 ࢥࣥࢳࣃࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶ࠿࡜ヰࡓࡗ࠸
ࡕࡗࡲᅛ࡜ࡗࢶ࢞ࡀࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚ࡗࡔࢇࡍ
࠺࠸࡜ᐹ㆙ඖ࡚ࡗࡓࡳဨᙺࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡷ
ࡲࡲࡢྥฟ࡛ࡇࡑ࡛ဨ⾜㖟ඖࡑࡇࢀࡑࠊࡽࡓ࠸ࡶே
ୡ࡛ࡅࡔࢀࡑࠋ࡚࠸ࡶே࠺࠸࡜࡚࠸ࡘ࡟ဨᙺ࡛ࡇࡑ
 ࠋࡡࡼࡍࡲࡁ࡚࠼ぢ࡚ࡗ࠸࡞ࡷࡌ༢⡆୰ࡢ
࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡽࡓࡋ࡜ࡔ඙12 ௒ࡆୖࡾ኎ࡢࢥࣥࢳࣃ
࠸࡛୰ࡢࡑࠋ࡛ࡾṧᡭࡀ෇඙3 ࡽࡓࡗ࠸࡛㸣51 ฼⢒
ࡗᡶ㈝௳ேࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗࡸࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ
࡛୰ࡢࡑࠋ࠿࡜ࡾࡓࡗᡶ௦ᆅᅵࡾࡓࡗᡶ௦Ეᶵࡾࡓ
ࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡗධ㒊୍ࡶᩱ⤥ࠊ࡚ࡋ஦௙ࡢࡇࡑࡶศ⮬
ࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛㒊୍ࡢࡳ⤌௙ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡞ࢀࡋ
ࡇࠊࡶ࡛࡝ࡅ࠸࡞ࡷࡌ༢⡆ࠋ࠸࡞ࡷࡌ༢⡆࡟࡞ࢇࡑ
࡞஦ࡣࡢࡓࡁ࡚ࡗ࠸࡜ࡗࡎ࡜ࠊࡡࡼࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࡞ࢇ
ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞ࡃᝏ࠿ఱ࡛ࢀࡑࠋ࡛ヰࡢࢀ࠿
࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࢃゝࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟ஈ㈋
 ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗゝࡣ࡜ࡇ
ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࠿ఱࡽ࠿ࢀࡇࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠊ࡛
㦁࠾࡛ࡕࡇࡕ࠶ࠊ࡚ࡗࡸ࠿ఱ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ௒ࠋ࠸࡞
ࡽࡉࡀᮏ᪥ࠊ࡝ࡅࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳࡿ࠸࡚ࡋࡏࡀ
ࡾ࡞ࢀࡑࠊࡣࢁࡇ࡜ࡓࡗࡓ࠸࠺ࡇ㺃㺃㺃ࡽࡓࡗ࡞ࡃᝏ࡟
ࡢࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ᮶࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆぢពࡢ
࠸ໝ࡚࠸࡟ᖖࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇ㸧ࡿࡍ఍ධ㸦ࡿධ࡟᫬
ࢀ㞳ࡽ࠿࠸࡞ࡶఱ௒ࠋ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆⒷࡿࡌឤࢆ
࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡷࡌࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑ࠿࡜ࠊ࠺࠾ࡷࡕ
ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡣ࡟ࡽ࠿ࡓࡗࡷࡕࡗධᅇ 1ࠋࡡࡼࡍ
ࡀ൅ࡋࡶࠋࡢࡶࡍ࡛࠸࡞ࡏᾘࠊศ⮬ࡓࡗᣢ࿡⯆࡟࡜
࡜ࡇࡢ἞ᨻࡢ୰ࡢୡࠊ࡚ࡗࡽ࠿ࡓࡵࡸࢆ఍≉ᅾࠊ௒
ぢពࠋࡋ࠸࡞ࡣࢀࡑࡽࡓࡗ࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞࡚ᣢ࿡⯆࡟
࡜ࡓࡗධ࡟ึ᭱␒୍┤ṇࠊࡤࢀ࠶࡛⥴୍ࡡࡴ࠾࠾ࡀ
ᅋࡢ௚࡚ࡗ㐪ࢆぢពࡢ࡜ࡗࡻࡕࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࠸࡛ࡇ
ࡓࡗ⾜࡟௚࠿࡜ࡔ࣓ࢲࡣࡇࡑ࠶ࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗ⾜࡟య
࡛ศ⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶ࡣ൅࡛ࡇࡇࡡࡴ࠾࠾ࠋ࠿࡜ࡾ
 ࠋࡽ࠿ࡍ࡛⨨఩ࡕ❧ࡔࢇ㑅
 
 ࠔ໬ኚࡢື⾜⚊ᢞࠓ
ㄪ࡟๢┿ࠋࡍࡲࡾࢃኚࡣࢀࡑࠋࡡࡍࡲࡾࢃኚࡣ൅ 
ࡷࡌࡿࡃ࡚ฟࡽࡓࢀࡉ♧࿌࡜ࢇࡷࡕ࠺ࡶࠋࡡࡍࡲ࡭
࠺࠸࠺ࡑࠋ࡚ࡗࡽࡷࡕࢇ࡞ࡣ⣙බࡢ⚾ࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞
Ṕ๓ࡢཤ㐣㝿ᐇ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡅ࠿⣴᳨ࣝࢢ࣮ࢢࢆ㛫ே
ࡢ࡚ࡗ࠿᮲ಙ᝿ᛮࡓࡗ࠸࠺࡝ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡗ࠸࠺࡝ࡀ
ࠋࡿࡍࢆᢥ㑅࡞ࢩ࣐࡛୰ࡢࡑࠊᢥ㑅࡛࠼࠺ࡓ࡭ㄪࢆ
ᙜᘚᡭࡶ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡽࡲࡘࠊࡽ࡞ࢇࡿࡁ࡛ࡀ࠸ఏᡭ
ࡁ⾜ࡽࡓࡗࡔࡢࡿࡅ⾜ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸ࡓࡋࡾࡓࡗࡸ࡛
࠸࡞࠸࠿࡞࠿࡞࡚ࡗே࠸ࡓࡁ⾜ࠊࡔࡓࠋࡼࡍ࡛࠸ࡓ
 ࠋࡍ࡛ேࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ಀ㛵ࠊඪᨻࠋࡡࡍ࡛
ࡓࡗ࠸࡛ᅇ௒ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿᅔࠋࡡࡍู࡛ࡣ༊౛ẚ
ࡗ࠸࠺ࡇ㺃㺃㺃ࡢࠎᡃศከࠊࡣࡢ࡚ࡗᮏ᪥ࢀࡀ࠶ࡕࡓࡽ
ⓗᮏᇶࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡽࡓࡗ࠸࡛ࢀὶࡓ
ࡗ࠿ࠎப࠿⚊Ṛࠊࡔࡓࠋࡡࡍ࡛ᩘ࠸࡞࠼ࡾ࡞࡟ຊ࡟
ࢀࡍࢺ࣮ࢱࢫࡽ࠿ࡇࡑࠋ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ಀ㛵㝿ᐇ࡚
ࠋ࡚ࡗࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜࠿ࡋࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸ࡤ
ࠋ࡚ࡋ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࡣᗘ௒࡟࠺ࡼࡿࢀྲྀࠊ࠶ࡷࡌ
ࡠṚ࡟㏫ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ᛮពࡢศ⮬ࡶ࡚ࡋ࡜ࡔࢇṚࠊ࡛
ࡑࠊ࡚ࡗࡓࢀධ࡟ࢁࡇ࡜࠸࡞ಀ㛵↛඲࡚ࢀᜍࢆ࡜ࡇ
᫂⾲ᛮពࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡛ࢇṚ␒୍ࡀࢀࡑࡑࡇࢀ
 ࠋ࡛Ⅼ࠺࠸࡜
 
 ࠔࡋࡊ࡞ࡲࡿࡍᑐ࡟ேᅜእࠓ
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ᛧࡀ᪉ࡢ⣔ᅜ୰㸧ࡾࡼࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾ㸦
ࡗ࠶ࡀᗑ࡟ᮌᰣࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡍⲔ↓ࡾࡥࡗࡸ࡟㝿ᐇ
᮶ࡶࡘ࠸ࠊ࡚ࡃከ࡛୰ࡢᐑ㒔Ᏹ࠸ࡈࡍ࡚ࡗᮌᰣࠊ࡚
ࡍ㔠᥮࡚࠸ᢤࣝࢲ࣓࡚ࡋࡉᝏ࡚ࡗᖌࢺࢦ᫇࠿ࡽ࠿ࡿ
ࠊࡔࡓࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡆ㏨ࡽࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼ࡲᤕࠊࡀࡢࡿ
㊥ࡢࡇࠋࡍ࡛ࢇࡿࡆ㏨ࡽ࠿࡚ࡋ࠿ఱ࡜ࡿ࡞࡟⣔ᅜ୰
ࠋ࠿࡜ࡿࡅ࠿࣮ࣞࣉࢫᾦദ࡛㸧࠸ࡽࡃࢳࣥࢭ 02㸦㞳
ࡶ࡜ࡇ࡚ࡗ࠿࡜ࡍ่࡛ࣇ࢖ࢼࠊ࠺ࡷࡕࡋ่ࡑࡇࢀࡑ
࡜࠶ࠋ࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡚ࢀゐ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࡚ࡗ࠶
ᅜ୰ࠊ࡚ࡗࡓ࠸ࡘኈㆤᘚ࡚ࡋᑐ࡟ᖌࢺࢦࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࡗࡔᙜᢸ㔠㡸ࡣ൅ࠋࡡࡍ࡛࡚ࡵึ㸧ࡀࢫ࣮ࢣࡢ㸦ே
㔠ධ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡚࠸࡚ࡋ࠿࡜⌮⟶㔠㡸ࠊ࡛ࢇࡓ
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）２（理論の会特在
࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࠕࡽࡓࡋ࡜㸽ࢀࡇఱࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ
ࠋ࡚࠸ࡘࡀㄯ♧࡚࠸ࡘࡀኈㆤᘚ࡟ᖌࢺࢦࠖࠋ 㔠ㄯ♧࡚ࡗ
 ࠋ࡜ 㸽ࡢࡿ࡚ࡗ࡞࠺࡝
ேࡿ࠸࡚࠸ാ࡛ࢨࣅ⏕Ꮫ࠸࡞ࡷࡌᅜධἲ୙ࠊ࠶ࡲ
ࠊ ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ἲ㐪ࢀ࠶ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ࢇࡉࡃࡓࡶ
ࠋ࡚࠸࡚ࡗ▱ࢆேࡿ࠸࡚ࡗ౑࡛໅ᖖࢆேࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࠊࡔࡓࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔே࠸࠸࡟ูࡣேࡢࡑ࠶ࡲ
୍ࠊୖ௨࠸࡞ࢀࡽࡅ࠿࣮ࢱࣝ࢕ࣇ࡛࠿࠺࡝࠿ே࠸࠸
࠸ᛧ࡟ᙜᮏࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࠿ࡋ࠺ࡷࡕࡗゝ࡚ࡗ࣓ࢲᚊ
࡛㞳㊥ࡢࡇࡑࡇࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡛࠸ᛧࡣ୰㐃
ࡶ࡛࣮ࣞࣉࢫᾦദࡽࡃ࠸ࠊࡽࡓࢀࡽࡸ࣮ࣞࣉࢫᾦദ
ࠋࡽ࠿ࡍࡲࡵ③⌫║ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡍࡾࡓࢀࢃዣࢆຊど
࠸᎘ࡣேᅜ୰ࠊୖ௨ࡓࡁ࡚ぢ࡟ᐇ⌧ࢆጼࡓࡗ࠸࠺ࡑ
࠿ࢃ࠿ࡍ࠿࡛ࡋఱࠋࡡࡍ࡛࠸ᛧࡶࡾࡼ࠺ᛮ࡚ࡗ࠿࡜
࠾ࡿ࠸࡚࠸ാ࡜ࢇࡷࡕ࡛ᒇ⳹୰࡜ࢀࡑࡔࡓࠋ࠸࡞ࡽ
 ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠺㐪ࡓࡲࡣ࡜ࢇࡷࡕࡗ
࡛࠸࡞ࡽ࡞࡟✀ࡢヰࡣᅜ㡑ࠊࡽࡓ࡚ࡋά⏕࡟㏻ᬑ
࠸࡚ࡗ࠿ࡿ࠶࡟ู࡚ࡗᅜ㡑࡝ࡅࡿ࡞ࡣᅜ୰ࠋࡡࡼࡍ
ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣయᅋࡢ㐃㛵ᅜ୰ࡶ࡛㸦ࠋࡋ࠸࡞ࡶఱࡽࡓࡗ
ࡗࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋࡇࡇ࡟ⓗᮏᇶ㸧ࡤ࠼࠸࡛ಀ㛵ேᅜእ
ۑࡣ൅ࡽ࠿ࡔࠋ࡞ࢇࡳࡁ࡜ࡢ࠶ࠋࡡࡼࡓࡋ࡛ࡌឤ࡚
࠸࠺ࡑࡣ൅ࠋࡋࡓ࠸࡚ࡗධ࡟ۑۑࡽࡓࡗ࠶ࡀ఍ࡢۑ
ࡁ࡛ࡀࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡿࢀධࡀศ⮬࡟ࡎ࠼⪃࡜ࡇࡓࡗ
ࡅࡔࡓࡗࡔ఍≉ᅾ࡟ึ᭱␒୍ࡔࡓࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡓ
ࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡗධ࡟ࡽࡓࡗ▱࡟๓ࡢࡑࠋ࡛
 ࠋࡋ࠸࡞ࢀ
 
 ࠔ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ⮴ᢼࠓ
ࠋ࡜ࡔヰ࠸࡝ࡦ㸧ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ⮴ᢼࡢ๓௨ࢀࡑ㸦
᫬ࡢࡑࠊࡋ࠸࡞࡚ᣢ࠿࡞࠿࡞࡚ࡗⅬ᥋ࡣ࡜ศ⮬ࡔࡓ
൅㸧࡚࠸ࡘ࡟㆑ㄆࡢᅾ⌧㸦ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࡚ᣢࡣ
ࡲ⏕࡟ᚋ᭶ࣨ4 ࠿᭶ࣨ3 ࡓࢀࡉ⮴ᢼࡀࢇࡉ⏣ᶓࠊࡣ
ࡣ൅ࠊࡽࡓࡗゝ࡛ศ㒊ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛ࠋࡍ࡛ࢇࡓࢀ
ᢼࡀዪᙼ࡜ᖺఱ༑୕ࠊࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡛ࡲ௒࡚ࡗࡸ࠺ࡇ
ఱ༑୕ࠊ࡟᫬ࡓ࠼⪃࡜ᖺఱ༑୕ࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࢀࡉ⮴
ࠊ࡚ࡗ࠿㛫᫬࠺࠸࠺࡝࡚ࡗ࡜࡟ேࡢࡑࡀ㛫᫬࠺࠸࡜ᖺ
࠸࡜ఱࠋ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡽ࠿࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡸ
ୖࡾྲྀࡀ㛫᫬ࡢேࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ᑾ୙⌮࡟⣧༢ࠊ࠿࠺
 ࠋࡀ࡜ࡇ࡚ࡗࡿࢀࡽࡆ
 
࡚࠼௦࡟ㄒ⤖㸬㸵
ࡾࡓᙜே࡟࠺ࡼࡿࡍ⛠࡜ࠖࡁዲேࠕࡽ⮬ࠊࡣẶ B 
ࡇ࠸ࡓࡾࡸࠕࠋࡿ࠶࡛ேࡿࡅཷࢆ㇟༳࡞ᐇㄔࠊ࠸Ⰻࡢ
࠸ࡶᡭ┦㝿஺ࠊࡢࡢࡶࡘᣢࢆࡳᝎ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡀ࡜
ࡔࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡛ࢇႠࢆࠖά⏕ᖖṇࡢཱྀேᖖṇࠕ࡚
࠺࠸࡜ᴗ⏘ࢥࣥࢳࣃࠊࡣࡢ࡞␗≉࡟ྜሙࡢᙼࠋ࠺ࢁ
ࡇࡓ࠸࡚࠸ാ࡛ࢳࢵࢽ࣭ࢡࢵࢽࢫ࢚ࡢࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾ
࠸ࡘࡧ⤖࡟ຍཧࡢ࡬఍≉ᅾࡀయ⮬ࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛࡜
║࡟ࠖᏲಖࠕࡸࠖᐙᅜࠕ࡚ࡋࢆᙼࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ
ࡾࡲࡘࠊࡾ࠶ ࡛ࠖྐṔࡿ࠼㟈ᚰࠕࠊࡣࡢࡓࡏࡉࡅྥࢆ
࡜ື㐠⩏୺ṇಟྐṔࡓࡁ࡚ࢀࡉ✚⵳ࡽ࠿௦ᖺ 0991
 ࠋ2ࡓࡗ࠶࡛ࣛࣇࣥ࢖ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ὴྑ࠺࠸
ࢵࢿࠊࡣࡢ࠸῝࿡⯆࡛ື⾜ࡢᚋࡢࡑࡢẶ Bࠊࡔࡓ 
࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟఍ࡳ㣧ࡽ࠿ែ≧ࡓࡗࡔࡅࡔࡿࡳ࡛ࢺ
ཧ࡟࡝࡞ࣔࢹࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓᚓࢆᕫ▱࡜ࠖᚿྠࠕ࡛
ࡿࡲ㞟ࡀࡕࡓேࡘᣢࢆᚰ㛵ࡓࡋఝ㢮ࠊ࡟๓௨ࡿࡍຍ
ࡇࡑࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋຍཧࡽ࠿ࠖࡔ ࡁዲேࠕࠊࡾ࠶ࡀ఍ᶵ
࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐙືάࡣẶ Bࠊࡾࡀୖࡾ┒࡟࠸኱ࡣヰ࡛
ࢆά⏕఍♫࡟࠿☜ࠊ࡜ࡿࡳࢆ࡝࡞ࣔࢹࡢ఍≉ᅾࠋࡃ
ྜ๭ᐃ୍ࠊࡣࡕࡓே࠺ࢁ࠶࡛ࡍࡓ᮶ࢆ㞴ᅔ࡟ࡢࡴႠ
ᬯ࡛㎶⦕ࡢ఍♫ࠕ࡚ࡗࡶࢆࢀࡑࠊࡀࡔࠋࡿࡍᅾᏑ࡛
ᥥࢆീᡭ࠸ᢸࠖࡍࡽจࢆ║࡟ࢺࢵࢿ࡚ࡗᣢࢆᛕ᝟࠸
࡞ࡢ఍≉ᅾࠊࡣࡕࡓேࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠺ࢁࡔࡾㄗࡣࡢࡃ
఍఍㞟ࡸㄳ⏦ࡢࣔࢹࠋࡿ࠶࡛⪅ຍཧ࡞ⓗ㎶࿘ࡶ࡛࠿
ࡗᢸࢆႠ㐠⧊⤌ࡓࡗ࠸࡜⤡㐃✀ྛࠊィ఍ࠊಖ☜ࡢሙ
ࠖά⏕ᖖṇࡢཱྀேᖖṇࠕ࡞࠺ࡼࡢẶ Bࠊࡣࡢࡿ࠸࡚
 ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡕࡓேࡴႠࢆ
࡟ዣ๤ࡓࡗ࠸࡜᝟ᚰࡓࡋᒅ㨚ࡸᏳ୙ࠊ࡛࿡ពࡢࡑ 
ࡽ࡞ࡳࡢ࡚ࡋ࡜ྐㄝᏛࡢㄽື㐠఍♫ࠊࡣ࡛᫂ㄝࡿࡼ
࠺ࡑࠊࡣ㢟ၥࠋࡿ࠶࡛ศ༑୙࡚ࡋ࡜ゎ⌮ࡢᐇ⌧ࠊࡎ
ㄆㄗᐇ஦ࡢࡃከࠊࢀ࠿ࡦ࡟఍≉ᅾࡐ࡞ࡀࡕࡓேࡓࡋ
࡛࠿ࡢࡿࡍᙎ⣕ࢆࠖᶒ≉᪥ᅾࠕ࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟ゎ᭤࡜
ࢆⅬㄽࡘࡎࡋᑡ࡛✏ูࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ♧ᥦ
 
 ⊩ᩥ
 㸬501-67 :6࠘2G ࠖࠗయṇࡢ఍≉ᅾࠕ㸪0102㸪୍ᾈ⏣Ᏻ
ࠖ࿌ᕸᡓᐉࡿࡍᑐ࡟⩼ྑࢺࢵࢿࠕ㸪1102㸪̿̿̿̿
 㸬592-072 :7࠘2Gࠗ
࡛ᯝᡂ✲◊ࡿࡼ࡟㔠ຓ⿵㈝✲◊Ꮫ⛉ࡣ✏ᮏ㸧グ௜㸦
ཎࠊ㍜❳ᮌ㧗ࠊဴඖᡂࠊᴿ⌼⏦ࠊᏊࠎዉⴥ✄ࠊࡾ࠶
グࠋࡿ࠸࡚ࡗࡼ࡟✲◊ྠඹࡢ࡜Ặྛࡢ‶㇂ᯇࠊᓧ⏣
 ࠋ࠸ࡓࡋㅰឤ࡚ࡋ
                                                                 
ᅾࡀ㢟ၥ⮴ᢼ࡜⩏୺ṇಟྐṔࠊ㝿ࡿࡍᡭ╔࡟ᰝㄪࡣ⪅➹ 2
ࠊࡀࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡢᶵືຍཧࡢ࡬఍≉
఍≉ᅾ࡛ࢇ⏕ࢆ࠸᎘ᅜ㡑ࡀࣉࢵ࢝ࢻ࣮࡚ࣝ࣡࠼ຍ࡟ࢀࡑ
 ࠋ㸧↷ཧ✏ู㸦ࡓ࠸࡚ࡗ࡞㐃࡟
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